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ABSTRAK 
 
 
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah yang wajib 
ditempuh oleh Mahasiswa S1 Kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta. 
Praktek pengalaman lapangan memiliki bobot sebanyak 3 SKS. Praktek 
pengalaman lapangan mempunyai mata kuliah prasyarat yaitu mata kuliah mikro 
teaching dan beberapa mata kuliah kependidikan lainya. Praktek pengalaman 
lapangan melibatkan instansi lembaga lain yang bekerja sama dengan Universitas 
Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini praktikan diberi kesempatan untuk 
melakukan praktek pengalaman lapangan di SMK Negeri 2 Yogyakarta. 
SMK Negeri 2 Yogyakarta merupakan salah satu instansi lembaga 
pendidikan yang sudah lama bekerja sama dengan Universitas Negeri Yogyakarta. 
SMK Negeri 2 Yogyakarta beralamatkan di jalan A.M. Sangaji No 47, Jetis, 
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) 
di SMK Negeri 2 Yogyakarta dimulai pada tanggal 1 Juli 2013 dan diakhiri pada 
5 Oktober 2013. 
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) diharapkan memberikan kontribusi 
bagi warga sekolah dalam hal pengalaman dan transfer ilmu, baik dari pihak 
sekolah maupun kepada mahasiswa praktikan itu sendiri maupun sebaliknya. 
Praktek pengalaman juga mewujudkan program kegiatan universitas. Program 
kegiatan yang berupa pemberdayaan sumber daya manusia, khususnya pada 
lingkungan pendidikan. Ini merupakan salah satu perwujudan dari Tri Dharma 
Perguruan Tinggi. 
 
Kata kunci : PPL, mikro teaching, tri dharma, SMK Negeri 2 Yogyakarta
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. ANALISIS SITUASI 
Analisis situasi dibutuhkan untuk mendapatkan data tentang permasalahan dan 
potensi pembelajaran yang ada di SMKN 2 Yogyakarta sebelum melaksanakan 
kegiatan PPL. Analisis situasi ini berfungsi menggali informasi sebanyak-
banyaknya mengenai peserta didik yang akan menjadi objek pelaksanaan PPL. 
Selain itu analisi situasi ini juga berfungsi sebagai cara untuk mengetahui sarana 
dan prasarana pembelajaran yang ada di SMKN 2 Yogyakarta.  
Visi SMK N 2 Yogyakarta adalah siap mengantarkan tamatan untuk 
mendapatkan atau menciptakan lapangan kerja. Sementara itu misi yang 
menyertainya adalah siswa dapat memasuki dunia kerja dengan sikap profesional, 
mampu berkopetensi dan memilih karir untuk mengembangkan diri, menjadi 
warga negara yang produktif, normatif, adaptif dan kreatif, menjadi tenaga kerja 
menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha/ dunia industri dimasa sekarang 
maupun yang akan datang, serta mampu mengikuti perkembangan IPTEK dan 
IMTAQ dalam era globalisasi.  
Analisa situasi dibutuhkan untuk mendapatkan data tentang kondisi baik fisik 
maupun nonfisik yang ada di SMKN 2 Yogyakarta sebelum melaksanakan 
kegiatan KKN-PPL. Tujuan analisa situasi ini adalah mendapatkan potensi dan 
kendalah yang ada secara obyektif dan real sebagai bahan acuan untuk 
merumuskan program KKN-PPL. Berikut ini adalah hasil analisa situasi di 
SMKN 2 Yogyakarta : 
1. Kondisi Fisik Sekolah 
SMK N 2 Yogyakarta ini memiliki luas tanah 37.905 m
2
. tanah 
tersebut merupakan tanah kasultanan yang bersifat permanen. Bangunan 
yang didirikan di tanah tersebut seluas 10.912,75 m
2
 yang tediri dari : 
a.  Ruang teori sebanyak 30 ruangan dengan luas 1818,70 m2 
b. Ruang gambar sebanyak 11 ruangan dengan luas 1373 m2 
c. Ruang laboratorium sebanyak 5 ruangan dengan luas 576 m2 
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d. Ruang praktik bengkel sebanyak 18 ruangan dengan luas 1.487 m2  
e. Ruang kepala sekolah dengan luas 140 m2 
f. Ruang kantor sebanyak 6 ruangan dengan luas 298 m2  
g. Ruang BP dengan luas 84 m2  
h. Ruang Perpustakaan 2 ruangan dengan luas 212 m2  
i. Ruang guru dengan luas 102 m2  
j. Ruang UKS dengan luas 102 m2 
k. Ruang ibadah dengan luas 256 m2 
l. Ruang OSIS 2 ruangan dengan luas 76 m2 
m. Ruang Koperasi sebanyak 2 ruangan dengan luas 48 m2 
n. Ruang kantin dengan luas 27 m2 
o. Kamar mandi/WC sebanyak 10 dengan luas 240 m2 
p. Gudang dengan luas 399 m2 
q. Ruang pertemuan/aula dengan luas 454,50 m2 
r. Lapangan olahraga dengan luas 13.851,25 m2 
s. Kebun sekolah dengan luas 2.229 m2 
t. Tempat sepeda sebanyak 2 dengan luas 1575 m2 
u. Halaman  sekolah dengan luas 1972 m2 
2. Kondisi Non Fisik Sekolah 
Hasil observasi diperoleh data kondisi kedisiplinan di SMK N 2 
Yogyakarta sebagai berikut : 
a. Masuk sekolah/ jam efektif dimulai pukul 06.45 WIB. Dan tiap  
jurusan menyelenggarakan KBM dengan sistem blok maka 
terdapat penyesuaian terhadap jam masuk dan jam pulang sekolah. 
Sebelum kegitan pembelajaran dimulai para siswa dan guru 
menyayikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu baik itu berbaris 
di depan kelas atau di dalam kelas. 
b. Kedisiplinan siswa masih perlu ditingkatkan ada sebagian kecil 
siswa yang masih terlambat masuk sekolah dan tidak rapi dalam 
berpenampilan sebagai siswa yang tertib. Di SMK N 2 Yogyakarta 
ada tim khusus yang dibentuk untuk kedisiplinan yaitu tim Budaya, 
yang mempunyai tugas mengoprasi siswa yang terlambat biasanya 
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diberikan hukuman untuk membersihkan kamar mandi, mengepel 
lantai dan bagi siswa yang rambutnya panjang akan langsung 
dipotong. 
c. Personalia Sekolah 
Kepala sekolah dibantu oleh beberapa wakil kepala sekolah per 
bidang yang dibawahinya. Staf TU, Kepala Koordinator Program, 
Kepala Bursa Tenaga Kerja dan Praktik Kerja Industri. Di masing-
masing jurusan dipimpin oleh satu kepala jurusan. Dari hasil 
observasi yang kami lakukan, karyawan sekolah dan staf TU di 
SMK Negeri 2 Yogyakarta secara umum skillnya sudah baik.  
d. Lingkungan 
Sekolah berada dikawasan perkantoran dan sekolah-sekolah. 
Lingkungan sekolah cukup bersih dan aman. 
e. Fasilitas Olah Raga 
Kelebihan sekolah ini juga memiliki lapangan dan alat olahraga 
seperti lapangan sepak bola, lapangan basket, lapangan badminton 
(di dalam auditorium) dan lapangan volley. 
f. Kegiatan kesiswaan 
Program kesiswaan di SMK Negeri 2 Yogyakarta cukup baik. 
Masing-masing organisasi telah memiliki ruang tersendiri antara 
lain: OSIS, Pramuka, pecinta alam, pleton inti, KSR dan kegitan 
Kerohanian.  
3. Potensi Siswa 
Sesuai dengan tujuan dari SMK yaitu menghasilkan tenaga kerja 
yang handal dan profesional, siap kerja dengan memiliki keterampilan dan 
kemampuan intelektual yang tinggi, sehingga mampu menjawab tantangan 
perkembangan teknologi yang ada.  
Jumlah siswa keseluruhan +2062 siswa. Jumlah guru di SMK dan 
BLPT ada 193 guru dan masing-masing guru mengampu sesuai dengan 
kompetensi yang dimilikinya. Guru yang mengampu mata diklat rata-rata 
berlatar pendidikan S1 (sarjana), sedangkan untuk karyawan rata-rata 
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lulusan SMA. Jumlah karyawan +74 karyawan. Guru dan karyawan rata-
rata mempunyai diklat komputer temporer dan bahasa Inggris. 
Adanya pelatihan dan penyuluhan bagi siswa dan guru merupakan 
salah satu cara untuk menambah cakrawala pengetahuan dan mendukung 
penggalian potensi, serta mendorong munculnya kreativitas dari siswa 
maupun guru SMK N 2 Yogyakarta.  
SMK N 2 Yogyakarta memiliki empat bidang keahlian dengan 
sembilan program keahlian dalam tiap tingkatan kelas.  
a. Bidang Studi Keahlian Teknologi Komputer Jaringan, dengan 
Program Studi Keahlian Teknik Multimedia dan Teknik Komputer 
Jaringan  
b. Bidang Studi Keahlian Teknik Mesin, dengan Program Studi 
Keahlian Teknik Pemesinan  dan Teknik Kendaraan Ringan. 
c. Bidang Studi Keahlian Teknik Bangunan, dengan Program Studi 
Keahlian Teknik Gambar Bangunan, Teknik Konstruksi Batu dan 
Beton  dan Teknik Survei dan Pemetaan.  
d. Bidang Studi Keahlian Teknik Elektro, dengan Program Studi 
Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik dan Teknik Audio Video. 
4. Potensi Guru dan Karyawan SMKN 2 Yogyakarta 
Sesuai dengan tujuan dari sekolah menengah kejuruan yaitu 
menghasilkan tenaga kerja yang handal dan profesional, siap kerja dengan 
memiliki keterampilan dan kemampuan intelektual, sehingga mampu 
bersaing dengan perkembangan teknologi yang ada masing-masing guru 
mengampu sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Rata-rata untuk 
guru yang mengampu mata diklat berlatar belakang pendidikan Sarjana 
(S1) begitu juga untuk karyawan yang membantu pelaksanaan kegiatan 
belajar mengajar. Selain itu ada beberapa guru yang menempuh 
pendidikan S2, dan banyak guru senior di bidangnya. 
Selain peningkatan  fasilitas peralatan dan gedung, yang tidak kalah 
pentingnya adalah peningkatan SDM, baik guru maupun karyawan. 
Peningkatan SDM dilakukan dengan upaya-upaya berikut. 
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a. Mengirim guru maupun karyawan pada pelatihan-pelatihan di P4TK, 
Dinas  Pendidikan  maupun lembaga Pelatihan lainnya guna 
meningkatkan kompetensi. 
b. Mengirim staff kepala sekolah dalam pelatihan manajemen untuk 
meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah. 
c. Mengirim staff  kepala sekolah   dan guru dalam pelatihan bahasa 
Inggris 
d. Mengadakan pelatihan-pelatihan bahasa Inggris, ketrampilan komputer 
maupun kompetensi kejuruan untuk guru  dan karyawan. 
e. Mengirim guru di perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan On the 
Job Training (OJT). 
 
f. Mengirim guru maupun karyawan pada seminar, loka karya,  studi 
banding  dan kunjungan industri guna menambah  wawasan serta 
meningkatkan kinerja. 
g. Memberi kesempatan kepada guru maupun karyawan yang ingin 
meningkatkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. 
5. Fasilitas KBM dan Media 
Sarana pembelajaran digunakan di SMK N 2 Yogyakarta cukup 
mendukung bagi tercapainya proses belajar mengajar, karena ruang teori 
dan praktik terpisah serta ada ruang teori di dalam bengkel (untuk teori 
pelajaran praktik). Sarana yang ada di SMK N 2 Yogyakarta meliputi : 
a. Media pembelajaran yang ada 
White board, Black board,  kapur, LCD, modul, komputer, job sheet 
dan alat-alat peraga lainnya. 
b. Laboratorium / bengkel 
Hampir setiap program keahlian di SMK N 2 Yogyakarta 
memiliki laboratorium dan bengkel. Praktik untuk jurusan mesin 
dilaksanakan di BLPT dan bengkel las khusus untuk siswa kelas XI. Di 
SMK N 2 Yogyakarta mempunyai Laboratorium Jurusan, Laboratorium 
Bahasa, Laboratorium Komputer, Laboratorium SAS (perpustakaan dan 
akses data), Laboratorium Fisika dan Kimia. 
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c. Lapangan olahraga dan Aula. 
d. Ruang bimbingan dan konseling 
Bimbingan konseling yang ditujukan kepada siswa yang mempunyai 
masalah dengan kegiatan belajarnya.  
e. Perpustakaan 
Didalam perpustakaan lama terdapat 2 ruangan: 
1) Ruangan pertama, terdapat buku paket. 
2) Ruangan kedua, terdapat buku umum, koran, dan majalah. Koleksi 
buku-buku yang dimiliki antara lain ensiclopedia, kamus, fiksi, 
bahasa, sosial, teknik, ilmu sosial, filsafat, teknik keterapian, dan 
karya umum. Di perpustakaan juga terdapat poster-poster motivasi 
membaca, lemari katalog, penitipan tas, meja dan kursi untuk 
membaca, satu set peralatan komputer, TV, satu set meja petugas 
perpustakaan, dan data statistik kegiatan perpustakaan SMK N 2 
Yogyakarta. Ruangan perpustakaan lama telah dialihfungsikan 
menjadi ruang kelas. Saat ini ruang perpustakaan dipindahkan di 
gedung baru dan berada di lantai 2. 
6. Kegiatan Akademis 
SMK N 2 Yogyakarta ini memiliki fasilitas ruang kelas dan ruang 
bengkel yang memadai dengan kegiatan belajar meliputi; kegiatan belajar 
mengajar kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler yang 
merupakan kegiatan pendidikan dan pembinaan disekolah sesuai dengan 
kurikulum masing-masing jurusan sedangkan kegiatan ekstrakurikuler  
diantaranya meliputi; keagamaan, kepemimpinan, kepanduan/ pramuka, 
sepak bola, bulu tangkis, bola basket, bola voly, pencinta alam. Semua 
kegiatan ekstrakurikuler tersebut masih memerlukan pembinaan dalam skil 
manajemen organisasi dan pengolaan organisasinya. Ekstrakulikuler siswa 
juga menggunakan bahasa Jepang dan bahasa Inggris. SMK N 2 
Yogyakarta mempunyai pelatihan untuk siswa kelas XII antara lain cara 
menghadapi test wawancara dan tes-tes tertulis. 
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7. Kegiatan Kesiswaan 
Selain materi yang berhubungan dengan kompetensi yang harus 
diberikan kepada siswa, siswa juga dibekali ketrampilan pengembangan 
diri yang diharapkan bermanfaat bagi masa depannya, melalui kegiatan 
Ekstra Kurikuler (EKSKUL). Semua kegiatan itu dimaksudkan agar siswa 
mampu meningkatkan potensi dan bakat intelektualnya. Di bawah ini 
disebutkan Kegiatan-kegiatan OSIS tersebut: 
a. Umum:  
1) Peringatan Hari Besar Nasional dan Keagamaan 
2) Pengabdian Masyarakat / Bakti Sosial 
3) Bela Negara, PKS, PMR, Pramuka 
b. Olah Raga: 
1) Sepak Bola 
2) Volley Ball 
3) Basket Ball 
4) Pecinta Alam, 
5) Wall Climbing  
6) Bela Diri (Karate Sinar Putih) 
c. Seni & Budaya: 
1) Karawitan 
2) Seni Tari 
3) Teater 
4) Band  
d. Pengetahuan: 
1) Majalah dinding 
2) Kuli Tinta (Jurnalistik) 
3) Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) 
Sedangkan pada hari Senin setiap 2 minggu sekali seluruh siswa, 
guru, dan karyawan SMK N 2 Yogyakarta melaksanakan upacara bendera. 
Hal ini dikarenakan penggunaan lapangan upacara bergantian dengan 
SMK N 3 Yogyakarta, sehingga upacara tidak bisa dilaksanakan setiap 
hari senin. 
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8. Administrasi Sekolah 
Bagian administrasi dikelola oleh bagian Tata Usaha (TU) yang 
membawahi berbagai bidang diantaranya: bidang kepegawaian, keuangan, 
kesiswaan, perpustakaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengetikan, 
persuratan. 
9. Kondisi Kedisiplinan 
Hasil observasi diperoleh data kondisi kedisiplinan di SMK N 2 
Yogyakarta adalah masuk sekolah/ jam efektif dimulai pukul 06.45 WIB. 
Dan tiap  jurusan menyelenggarakan KBM dengan sistem blok maka 
terdapat penyesuaian terhadap jam masuk dan jam pulang sekolah. 
Kedisplinan siswa masih perlu ditingkatkan ada sebagian kecil siswa yang 
masih terlambat masuk sekolah dan tidak rapi dalam berpenampilan 
sebagai siswa yang tertib. 
10. Personalia Sekolah 
Kepala sekolah dibantu oleh beberapa wakil kepala sekolah per 
bidang yang dibawahinya. Staf TU, Kepala Koordinator Program, Kepala 
Bursa Tenaga Kerja dan Praktik Kerja Industri. Dimasing-masing jurusan 
dipimpin oleh satu kepala jurusan. Dari hasil observasi yang kami lakukan, 
karyawan sekolah dan staf TU di SMK N 2 Yogyakarta secara umum 
skillnya sudah baik.  
11. Tempat Ibadah 
Mushola Al-Kautsar digunakan sebagai tempat ibadah dan tempat 
KBM pelajaran PAI. Tempatnya berada di dalam lingkungan sekolah. 
Terdapat Ruang ROHIS disebelah  kanan mushola. Fasilitas ditempat 
ibadah antara lain Al Quran, mukena, kipas angin, penerangan, peralatan 
sound system, jadwal sholat dan kaligrafi. 
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Dalam analisa ini penulis berfokus pada peserta didik yang ada pada Program 
Studi Teknik Audio dan Video karena saat PPL penulis diterjunkan ke program 
studi tersebut. Program studi teknik audio dan video memiliki 10 orang guru dan 2 
orang karyawan sebagai toolman. pembagian tugas mengajar dilakukan secara 
adil sesuai dengan kompetensi yang dimiliki masing-masing guru. dalam 
pembagian tugas mengajar di program studi teknik audio dan video satu standar 
kompetensi diampu oleh 2 orang guru yang berkompeten di bidang tersebut (team 
teaching). Salah satu guru bertindak sebagai penyampai materi dan guru lainnya 
mencatat dan monitoring perkembangan siswa dan memberikan dukungan kepada 
guru yang bertugas memberikan materi. Dengan menggunakan sistem regular, 
sistem regular menyediakan waktu 4-8 jam pelajaran setiap minggunya untuk 
pelajaran produktif. sehingga satu standar kompetensi dapat diselesaikan sebelum 
satu semester. 
Proses pembelajaran normatif dan adaptif terpusat di ruang teori, dan pelajaran 
produktif terpusat di laboratorium. alokasi waktu mata pelajaran adaptif, normatif 
dan produktif sama, yaitu 45 menit per jam pelajaran. 
 
B. PERUMUSAN PROGRAM DAN RANCANGAN KEGIATAN PPL 
Berikut adalah jadwal pelaksanaan kegiatan KKN-PPL UNY tahun 2013 di 
SMKN 2 Yogyakarta : 
Tabel 1. Jadwal Kegiatan PPL UNY tahun 2013 di SMKN 2 Yogyakarta 
No. Nama Kegiatan Waktu Pelaksanaan Tempat 
1. Penerjunan Mahasiswa ke 
sekolah 
 SMK N 2 Yogyakarta 
2. Observasi Pra KKN-PPL  SMK N 2 Yogyakarta 
3. Pembekalan KKN-PPL  UNY 
4. Pelaksanaan KKN-PPL 1 Juli 2012 SMK N 2 Yogyakarta 
5. Praktek Mengajar 22 Juli -5 Oktober  2013 SMK N 2 Yogyakarta 
6. Penyelesaian Laporan/ Ujian 10-5 Oktober 2013 SMK N 2 Yogyakarta 
7. Penarikan mahasiswa KKN-
PPL 
17 September 2013 SMK N 2 Yogyakarta 
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1. Perumusan Program PPL 
Perumusan program PPL mengacu pada jadwal KKN-PPL UNY tahun 
2013 dan kalender akademik SMKN 2 Yogyakarta. Berdasarkan kalender 
akademik, sekolah mulai aktif mulai tanggal 15 Juli 2013. Kegiatan Masa 
Orientasi Sekolah (MOS) dilakukan selama satu minggu dari tanggal 15 juli – 
20 juli 2013. 
Seperti sudah tertulis di awal bahwa penulis melaksanakan program PPL 
di program studi teknik audio dan video yang mempunyai satu sistem 
pembelajaran, yaitu reguler. Setiap mahasiswa yang akan melaksanakan 
program PPL di program studi teknik audio dan video dipersilakan memilih 
salah satu standar kompetensi yang akan diajarkan pada semester ganjil sesuai 
dengan minat mahasiswa dan kesepakatan guru. Setiap kompetensi dasar 
mempunyai bobot tatap muka masing-masing.  
Standar kompetensi yang dipilih penulis, yaitu “Memperbaiki/Reparasi 
pesawat Audio” mempunyai bobot tatap muka sebanyak 96 jam tatap muka, 
dan setiap pertemuan yang dilaksanakan untuk standar kompetensi ini diberi 
alokasi waktu sebanyak 8  jam pelajaran, sehingga standar kompetensi ini 
akan dilaksanakan sebanyak 12 kali pertemuan. 
2. Rancangan Kegiatan PPL 
Rancangan kegiatan PPL dilaksanakan setelah mahasiswa melaksanakan 
kegiatan observasi di kelas sebelum penerjunan KKN-PPL yang bertujuam 
untuk mengamati kegiatan guru, siswa di kelas dan lingkungan sekitar dengan 
maksud agar pada saat PPL nanti mahasiswa benar-benar siap diterjunkan 
untuk mengajar dalam periode bulan Juli sampai September 2013. Dibawah 
ini akan dijelaskan rencana kegiatan PPL : 
1) Pengajaran Mikro 
Pengajaran mikro merupakan pelatihan tahap awal dalam 
pembentukan kompetensi mengajar melalui pengaktualisasian 
kompetensi dasar mengajar. Teknik pengajaran mikro adalah dengan 
melatih komponen-komponen kompetensi dasar mengajar dalam 
proses pembelajaran sehingga calon benar-benar mampu menguasai 
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setiap komponen satu persatu atau beberapa komponen secara terpadu 
dalam situasi pembelajaran yang disederhanakan. 
2) Pembekalan KKN-PPL 
Kegiatan pembekalan ini diadakan selama satu kali dalam 1 
(satu) semester dengan tujuan, mahasiswa calon peserta KKN-PPL 
memahami gambaran tentang sekolah dan program PPL serta teknis 
PPL dan evaluasi dari kegiatan PPL pada tahun sebelumnya. 
3) Observasi pembelajaran di kelas 
Observasi di kelas dilakukan untuk mengatur strategi 
pembelajaran yang akan digunakan saat pelaksaan PPL. Pelaksanaan 
observasi dilakukan menggunakan form yang sudah ditentukan oleh 
LPPM . Hasil observasi penulis terlampir. 
4) Konsultasi dan bimbingan dengan guru pembimbing 
Bimbingan dengan guru pembimbing dilakukan dalam rangka 
persiapan mengajar di kelas, diawali dengan mempelajari silabus, 
pembuatan RPP, pembuatan modul pembelajaran, pelaksanaan 
evaluasi pembelajaran, pengelolaan kelas, pembuatan kuis dan soal 
evaluasi, pengunaan perangkat media pembelajaran serta pembuatan 
administrasi guru serta mengkonsultasikan materi ajar yang akan 
disampaikan agar nantinya tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian 
saat kegiatan PPL berlangsung. 
5) Pembuatan Administrasi guru 
Pada kegiatan ini kegiatan yang dilakukan adalah membuata 
administrasi keguruan, yang meliputi sumpah dan janji guru, RPP, 
silabus, absensi dan sebagainya. 
6) Praktek Mengajar 
Kegiatan praktek mengajar dimulai bersamaan dengan tahun ajaran 
2013/2014 dengan menggunakan kurikulum baru yaitu Kurikulum 
2013. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk mengampu mata 
pelajaran sesuai dengan kemampuan dan keahlian dan minimal 
mengajar sebanyak 10 kali tatap muka. Kegiatan PPL dilaksanakan 
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sesuai dengan kesepakatan mahasiswa dengan guru pembimbing di 
SMKN 2 Yogyakarta hingga kegiatan PPL berakhir. 
Pada umumnya kegiatan mengajar dilakukan secara mandiri dan 
team teaching. kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri 
yaitu praktikan melaksanakan praktek mengajar sesuai dengan bidang 
ajar guru pembimbing masing-masing kelas yang diampu, namun 
demikian sebelum pembelajaran dimulai bimbingan kepada guru 
pembimbing tetap dilakukan. sedangkan team teaching adalah 
mengajar dibantu dengan guru pendamping, dimana satu guru menjadi 
pokok dalam memberikan materi dan guru pendamping bertindak 
untuk memonitoring siswa dan membantu guru pemberi materi. 
7) Evaluasi 
a. Evaluasi Hasil Belajar Siswa 
Evaluasi hasil belajar bertujuan meninjau efektifitas 
pembelajaran dikelas dalam mencapai tujuan pembelajaran yang 
direncanakan. evaluasi yang dilakukan adalah menganalisa hasil 
ujian, tugas siswa dan juga lembar penilaian sikap dan 
keterampilan siswa dengan memperhatikan siswa (keaktifan dan 
sapek lain yang mendorong kegiatan siswa). 
b. Evaluasi Praktek Mengajar 
Evaluasi praktek mengajar bertujuan untuk meninjau 
kekurangan dan kelebihan selama proses melaksanakan 
pembelajaran di kelas sehingga diharapkan dapat melakasanakan 
tugas sebagai guru dengan lebih baik. Penilaian ini dilakukan oleh 
guru pembimbing. Penilaian dilakukan dengan memberikan 
dorongan dan saran tentang bagaimana mengajar dan menghadapi 
karakteristik siswa yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan 
mental yang kuat dalam memberikan pembelajaran kepada siswa. 
8) Inovasi dan Motivasi Pembelajaran di Kelas 
Membuat suatu tindakan yang baru atau fresh sehingga suasana 
kelas menjadi lebih tenang, nyaman sehingga siswa akan dapat 
mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar. pemberian motivasi 
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diberikan kepada siswa supaya siswa lebih bersemangat dalam 
mengikuti pembelajaran. Sehingga mendapatkan nilai yang 
diharapkan. 
9) Umpan Balik Dari Guru 
Guru pembimbing memberikan masukan dan saran apabila materi 
yang disampaikan kurang tepat dan memerlukan pembenaran dari segi 
penguatan dalam pemberian materi. Dan guru pembimbing sebagai 
guru bagi mahasiswa praktikan dalam menjadi guru yang baik dan 
benar. 
10) Menyusun Laporan 
Laporan ini berfungsi untuk bahan pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan program PPL yang dilaksanakan di SMKN 2 Yogyakarta, 
khususnya di jurusan Teknik Audio dan Video. Penyusunan laporan 
PPL ini dosen pembimbing lapangan dan guru pembimbing juga 
dilibatkan dalam pembimbingan pembuatan laporan PPL.
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BAB II 
KEGIATAN PPL 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
A. KEGIATAN PPL 
1. Tujuan Kegiatan PPL 
a. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang 
pembelajaran di sekolah dalam rangka melatih dan mengembangkan 
kompetensi keguruan atau kependidikan 
b. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk menghayati dan 
memahami permasalahan sekolah yang terkait dengan proses 
pembelajaran. 
c. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menerapkan ilmu 
pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai dalam kehidupan 
nyata di sekolah, atau di lingkungan kependidikan. 
d. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antara UNY dengan 
SMKN 2 Yogyakarta. 
B. PERSIAPAN PPL 
1. Pengajaran Mikro 
Pemberian bekal kepada mahasiswa PPL adalah berupa latihan mengajar 
dalam bentuk pengajaran mikro dan pemberian strategi belajar mengajar yang 
dirasa perlu bagi mahasiswa calon guru yang akan melaksanakan PPL. 
Secara umum, pengajaran mikro bertujuan untuk membentuk dan 
mengembangkan kompetensi dasar mengajar sebagai bekal praktik mengajar 
(real-teaching) di sekolah/lembaga pendidikan dalam program PPL. 
Pengajaran mikro dilaksanakan di program studi (prodi) masing-masing 
fakultas oleh dosen pembimbing pengajaran mikro dan dikoordinasi oleh 
seorang koordinator pengajaran mikro tingkat prodi maupun fakultas. 
Pelaksanaan pengajaran mikro dilakukan pada semester II untuk program 
kelanjutan studi. Pelaksanaan pengajaran mikro melibatkan unsur-unsur 
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dosen pembimbing pengajaran mikro, staf UPPL, lembaga lain yang terkait 
seperti sekolah/lembaga tempat praktik mengajar, guru/instruktur, dan 
mahasiswa/siswa. Kegiatan kuliah pengajaran mikro lebih menekankan pada 
latihan, yang meliputi orientasi pengajaran mikro yang dilaksanakan sebelum 
perkuliahan pengajaran mikro, observasi pembelajaran dan kondisi 
sekolah/lembaga, dan praktik pengajaran mikro. Dalam pelaksanaan praktik 
pengajaran mikro, mahasiswa dilatih keterampilan dasar mengajar yang 
meliputi keterampilan dasar mengajar terbatas dan keterampilan dasar 
mengajar terpadu.  
Bimbingan pengajaran mikro dilakukan secara bertahap dan terpadu. 
Secara bertahap artinya pertama-tama memberi latihan keterampilan secara 
terbatas yaitu hanya latihan satu atau dua keterampilan dasar mengajar. 
Bimbingan mikro secara terpadu yaitu perpaduan dari segenap keterampilan 
dasar mengajar, yaitu sejak keterampilan menyusun rencana pelaksanaan 
pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran (membuka pelajaran, 
menyampaikan kegiatan inti), sampai menutup pelajaran, termasuk evaluasi. 
Pengajaran mikro merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh 
mahasiswa untuk mengambil mata kuliah PPL. Pengajaran mikro merupakan 
kegiatan praktik mengajar dalam kelompok kecil dengan mahasiswa-
mahasiswa lain sebagai siswanya. Kelompok kecil dalam pengajaran mikro 
terdiri dari sepuluh orang mahasiswa, dimana seorang mahasiswa praktikan 
harus mengajar seperti guru dihadapan teman-temannya. Bahan materi yang 
diberikan oleh dosen pembimbing disarankan untuk bekal mengajar di 
sekolah. 
2. Pembekalan PPL 
Pembekalan PPL dilaksanakan 11 Januari 2013 bertempat di LPPM 
lantai 3 dengan materi yang disampaikan antara lain Mekanisme 
Pelaksanaan PPL di sekolah maupun di lembaga, Profesionalisme 
Pendidik, dan Tenaga Kependidikan, Dinamika Sekolah, serta Norma dan 
Etika Pendidik/Tenaga Kependidikan. Perubahan mekanisme PPL pada 
tahun 2013 juga sedikit disinggung dengan tujuan nantinya mahasiswa 
dapat mengerti secara utuh bagaimana mekanisme KKN-PPL tahun 2013 
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yang sekarang juga mengharuskan untuk berkegiatan KKN di masyarakat. 
Diberikan pula pengantar kurikulum yang baru kurikulum 2013, perbedaan 
mekanisme cara mengajar, kegiatan belajar dan juga peran guru yang 
terbatas sebagai fasilitator dan mediator. 
3. Kegiatan Observasi  Kelas 
Dalam observasi pembelajaran di kelas diharapkan diperoleh gambaran 
pengetahuan dan pengalaman pendahuluan mengenai tugas-tugas seorang guru 
di sekolah sudah mulai terbangun di dalam pikiran mahasiswa. Observasi di 
lingkungan sekolah juga bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang 
aspek-aspek karakteristik komponen kependidikan dan norma yang berlaku di 
tempat PPL.  
a. Hal yang diobservasi 
1) Perangkat Pembelajaran 
a)  Kurikulum 2013 
b) Silabus 
c) Rencana pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
d) Tata cara mengajar 
2) Proses Pembelajaran 
a) Membuka melajaran 
b) Penyajian materi 
c) Metode pembelajaran 
d) Penguatan bahasa 
e) Penggunaan waktu 
f) Gerak 
g) Cara memotivasi siswa 
h) Teknik bertanya 
i) Teknik penguasaan kelas 
j) Penggunaan media 
k) Bentuk dan cara evaluasi 
l) Menutup pelajaran 
3) Peilaku Siswa 
a) Perilaku siswa di dalam kelas 
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b) Perilaku siswa di luar kelas 
c) Pada saat proses pembelajaran 
4. Analisa Waktu 
Tahap pertama dalam persiapan PPL adalah menghitung minggu efektif 
dalam melaksanakan pembelajaran sebagai referensi, mahasiswa PPL 
menggunakan kalender akademik yang dibuat pihak sekolah (terlampir). 
Dari kalender akademik diketahui bahwa minggu efektif baru dimulai 
tanggal 29 Juli 2013. Kemudian libur puasa dan idul fitri dimulai dari tanggal 
1 Agustus 2013 dan aktif kembali pada tanggal 19 Agustus 2013. dengan 
mempertimbangkan hal-hal diatas, maka dapat diketahui bahwa terdapat 7 
minggu efektif selama proses kegiatan PPL di SMKN 2 Yogyakarta. 
5. Pemilihan Standar Kompetensi 
Setiap semester standar kompetensi yang diajarkan berbeda-beda. Saat 
awal observasi mahasiswa praktikan diberikan standar kompetensi yang akan 
diajarkan mulai dari kelas X sampai kelas XII. 
Dari beberapa standar kompetensi yang diajarkan pada semester ganjil, 
penulis dipilihkan untuk mengampu standar kompetensi “ Memperbaiki / 
Reparasi pesawat Audio”. Standar Kompetensi ini berbobot 80 jam pelajaran 
tatap muka dan setiap minggu mendapatkan porsi sebanyak 8 jam pelajaran 
dengan menggunakan sistem regular. dengan demikian standar kompetensi ini 
membutuhkan waktu 10 kali pertemuan. standar kompetensi ini akan diajarkan 
pada kelas XI TAV2 pada tahun 2013/2014. 
6. Pengumpulan Bahan Ajar 
Setelah mengetahui standar komptensi yang yang akan diajarkan pada 
praktek mengajar di kelas, maka mahasiswa PPL perlu mempersiapkan bahan 
bakar.Pengumpulan bahan ajar dimulai dengan melihat standar kompetensi 
yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Standar kompetensi “Memperbaiki / 
Reparasi pesawat Audio” mempunyai 5 kompetensi dasar yaitu : 
a. Menjelaskan Sifat Dasar Sinyal Audio 
b. Menjelaskan Komponen-komponen Rangkaian Penguat Audio 
c. Menjelaskan Rangkaian Penguat Comon Emiter 
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d. Menjelaskan Rangkaian Penguat Depan Microphone (Preamp Mic) 
e. Menjelaskan Rangkaian Filter Aktif 
Kompetensi dasar diatas merupakan patokan utama dalam pengumpulan 
bahan ajar yang dilakukan oleh mahasiswa PPL. Pengumpulan bahan 
dilakukan dari berbagai sumber buku, modul, internet dan lain-lain. 
7. Pembuatan Silabus 
Pembuatan silabus dilakukan dengan bahan-bahan ajar yang sudah 
dikumpulkan sebagai bahan pertimbangan. Pembuatan silabus ini sangat 
penting karena akan menentukan sejauh mana materi dasar yang ditentukan 
akan dikembangkan. Pada silabus ini ditentukan skenario umum pembelajaran 
selama 17 minggu efektif. 
Dalam proses pembuatan silabus, mahasiswa praktikan mendapatkan 
bimbingan dari guru bimbingan di sekolah. pada silabus ini ditentukan 
indikator ketercapaian, ketercapaian kompetensi dasar, materi pemebelajaran 
secara umum, kegiatan pembelajaran dan evaluasi yang akan digunakan. 
silabus terlampir 
8. Pembuatan RPP 
RPP berfungsi sebagai media guru dalam menskenario pembelajaran di 
kelas. dengan adanya RPP pembelajaran di kelas menjadi lebih terkonsep, 
sehingga pembelajaran dapat mencapai hasil yang diinginkan. RPP dibuat 
untuk setiap pertemuan.  
Dalam pembuatan RPP di sekolah penulis dibimbing oleh guru 
pembimbing. pada awal penulisan penulisan RPP dibuat secara mandiri, 
setelah selesai membuat RPP di koreksi oleh guru pembimbing dan 
menggunakan format RPP terbaru sesuai dengan rapat IHT 2013. selain 
sebagai media penskenario RPP juga digunakan untuk membantu saat guru 
pengampu tidak hadir. Dengan membaca RPP yang sudah dibuat, guru 
pengganti akan mudah memberikan materi sesuai dengan RPP. 
9. Pembuatan Media Pembelajaran 
Media pembelajaran ini dibuat setelah RPP dibuat. dengan menggunakan 
media pembelajaran proses pembelajaran akan lebih terbantu dan siswa pun 
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lebih mudah untuk memahami materi. media pembelajaran yang dibuat 
meliputi modul materi dan jobsheet praktikum. 
Dalam pembuatan media pembelajaran penulis diberi kebebasan oleh guru 
pembimbing. Hanya saja, setiap media yang akan digunakan harus 
dikonsultasikan terlebih dahulu. 
 
C. PELAKSANAAN PPL 
Dalam pelaksanaan praktek mengajar, secara garis besar praktikan langsung 
terjun mengajar sendiri, guru pembimbing memantau kegiatan pembelajaran yang 
dilakukan di belakang kelas, jika ada kesalahan dalam penyampaian praktikan 
langsung diberikan arahan atau pembetulan. setelah dinilai cukup bisa, mahasiswa 
praktikan mengajar sendiri tanpa pendampingan dari guru pembimbing. dan setiap 
pembelajaran selesai praktikan konsultasi dengan guru pembimbing untuk 
mengevalusi apa yang telah dikerjakan. kemudian guru pembimbing memberikan 
solusi yang akan digunakan dalam pertemuan selanjutnya. berikut adalah jadwal 
yang diampu oleh praktikan : 
 
Tabel 2. Jadwal Mengajar Pengajar 
No 
Nama Guru 
Pembimbing 
Nama 
Mahasiswa 
PPL 
Kelas 
Hari 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 
1 
Agus 
Sukendra, 
S.Pd 
Tinniqo 
Anggun 
Wijaya 
XI 
TAV2 
     
Teknik 
Audio 
(1-8) 
Jumlah Jam Mengajar Per Minggu 8 Jam 
 
1. Proses Pembelajaran 
Dalam pelaksanaan kegiatan praktek mengajar, didapatkan tugas untuk 
mengajar sebanyak 1 kelas, XI TAV 2 sebagai praktek mengajar mandiri. 
Berikut ini adalah proses pembelajaran yang dilakukan selama praktek 
mengajar mandiri : 
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a. Membuka Pelajaran 
Pada kegiatan awal ini dimulai dengan membuka pelajaran dengan 
salam, doa bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya setelah itu dilakukan 
presensi. pada saat melakukan presensi praktikan berusaha memperkenalkan 
diri dan mengenal tiap-tiap siswa kelas XI TAV 2. hal ini dimaksudkan 
supaya praktikan dapat menilai sikap dan ketrampilan tiap-tiap siswa sesuai 
dengan RPP. Proses selanjutnya adalah motivasi pembelajaran, hal ini 
dimaksudkan untuk mendorong siswa supaya lebih semangat dalam 
mengikuti pembelajaran. 
 
b. Penyajian Materi 
Materi yang diberikan kepada peserta didik adalah materi yang sesuai 
dengan RPP yang telah dibuat. RPP yang mengacu pada silbus yang dibuat 
oleh pihak sekolah. pada awal pertemuan praktikan akan menyampaikan 
materi-materi yang akan dipelajari selama satu semester ke depan. dan 
setelah itu selesai, praktikan melanjutkan ke materi inti yang akan dipelajari. 
Setelah penyampaian selesai, sesi selanjutnya adalah memberikan waktu 
kepada siswa untuk melakukan praktikum, dalam praktikum ini 
menggunakan sistem kelompok, dimana setiap kelompok terdiri dari 3 
orang, hal ini dimaksudkan supaya dalam proses praktikum tidak terdapat 
banyak orang, sehingga akan memperlambat jalannya praktikum. Prantikan 
menginstruksikan kepada para kelompok supaya yang melakukan praktek 
secara bergantian. pergantian yang melakukan praktek ini difungsikan 
sebagai cara untuk memberikan porsi praktek yang sama kepada setiap 
siswa. dan dalam praktikum terdapat tugas-tugas yang harus dikerjakan 
secara kelompok maupun individu.  
 
c. Evaluasi Pelajaran 
Kegiatan evaluasi pelajaran dilakukan sebagai tolok ukur pencapaian 
atau pemahaman siswa akan materi yang diberikan oleh praktikan. Proses 
ini dilakukan setelah beberapa materi disampaikan. Evaluasi ini terdiri dari 
ujian campuran antara ujian tulis dan praktek.  
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d. Menutup Pelajaran 
Setelah tugas-tugas dikerjakan, siswa diminta untuk menyimpulkan 
kesimpulan yang didapatkan sewaktu praktikum atau materi yang telah 
disampaikan dengan cara menanyakan kepada siswa atau praktikan yang 
memberikan kesimpulan yang didapatkan sewaktu praktek atau materi yang 
telah disampaikan. Setelah kesimpulan tersampaikan praktikum menutup 
pembelajaran dan memberikan informasi tentang materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan berikutnya, setelah itu dilanjutkan dengan berdoa 
bersama dan salam penutup. 
Agenda pelaksanaan kegiatan PPL untuk Program Studi Teknik Audio dan 
Video, untuk mata pelajaran Teknik Audio kelas XI TAV2. 
 
Tabel 3. Agenda Mengajar Pengajar 
No Hari dan Tanggal  Kelas Keterangan 
1 Sabtu, 27 Juli 2013 XI TAV 2 
Perkenalan pada siswa, dilanjutkan 
memberikan materi tentang 
memahami sifat dasar sinyal audio. 
Materi disampaikan satu pertemuan 
penuh, dan disisipi dengan post tes 
di sesi akhir pelajaran. 
2 1-18 Agustus 2013  LIBUR PUASA DAN IDUL FITRI 
3 Sabtu, 24 Agustus 2013 XI TAV2 
Memberikan materi tentang 
karakteristik transistor sebagai salah 
satu komponen utama dalam 
rangkaian penguat audio. Pada sesi 
ini berupa penyampaian teori dan 
praktikum. Siswa diharapkan bisa 
mengenal kaki-kaki transistor dan 
menganalisis jenis dan keadaan 
transistor baik atau buruk. 
4 Sabtu, 31 Agustus 2013 XI TAV 2 Memberikan materi rangkaian 
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penguat comon emitor. Pemberian 
materi atau teori satu pertemuan 
penuh, dan praktikum dilaksanakan 
di pertemuan selanjutnya. 
5 Sabtu, 7 September 2013 XI TAV 2 
Melanjutkan praktikum tentang 
penguat comon emitor. Diawali 
tutorial dan siswa mempraktekkan 
secara kelompok, Praktikum berupa 
mengukur tegangan DC pada 
rangkaian penguat kelas A, dan 
mengamati sinyal keluaran 
menggunakan CRO.  
5 
 
Sabtu, 14 September 2013 XI TAV 2 
Tanya jawab dan evaluasi atas 
praktikum sebelumnya, dilanjutkan 
praktikum kelompok melanjutkan 
jobsheet sebelumnya tentang 
rangkaian penguat comon emitor.  
6 Sabtu, 21 September 2013 XI TAV 2 
Melanjutkan praktikum sebelumnya 
untuk sampai tahap akhir yaitu 
mengukur tegangan DC pada 
rangkaian penguat common emitter 
kelas B. Untuk jobsheet ini memang 
membutuhkan banyak waktu atau 
pertemuan karena sebagai dasar 
melaksanakan praktikum-praktikum 
selanjutnya, sehingga siswa 
diharapkan memahami praktikum 
ini. Diakhir jam pelajaran siswa 
mengumpulkan laporan sambil 
praktikan memberikan kesimpulan 
dan evaluasi. 
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7 Sabtu, 28 September 2013 XI TAV 2 
Pada awal pelajaran diberikan post 
test dengan materi-materi yang 
sudah diajarkan,  selanjutnya koreksi 
secara serempak. Dilanjutkan teori 
tentang rangkaian filter aktif dengan 
komponen aktif (Opamp IC 4558) 
dan dilanjutkan tutorial serta praktik 
kelompok tentang rangkaian filter 
aktif sesuai dengan jobsheet sampai 
beberapa tahap pengukuran tegangan 
DC pada rangkaiaan low pass filter. 
8 Sabtu, 5 Oktober 2013 XI TAV 2 
Melanjutkan praktikum sebelumnya 
rangkaian filter aktif pengukuran 
tegangan rangkaian high pass filter 
dan band pass fillter sampai jobsheet 
selesai. Diakhir pertemuan Siswa 
mengumpulkan laporan dan tugas 
dari jobsheet dan menyampaikan 
kesimpulan atas praktikum yang 
telah diselesaikan serta evaluasi. 
9 Sabtu, 12 Oktober 2013 XI TAV2 
Pemberian motivasi, refleksi dan 
tanya jawab atas materi-materi yang 
telah diberikan selama praktikan 
mengajar. Serta salam perpisahan 
dan berterimakasih kepada semua 
siswa atau semua komponen yang 
ada di kelas XI TAV 2.  
 
2. Metode Pembelajaran dan Media Pembelajaran 
a. Metode Pembelajaran 
Metode pembelajaran yang digunakan  selama praktikum adalah 
metode ceramah, diskusi dan praktikum, kegiatan praktikum dipilih 
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dikarenakan kelas XI sudah diarahkan ke aplikasi dari materi yang 
didapatkan di kelas X. dan juga dikarenakan pada semester berikutnya 
siswa akan menghadapi praktek industri. sehingga metode praktikum 
dinilai sangat cocok untuk kelas XI. 
b. Media Pembelajaran 
Media pembelajaran merupakan alat bantu dalam pembelajaran yang 
difungsikan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 
kemampuan keterampilan siswa sehingga dapat mendorong siswa supaya 
semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 
Media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran praktikum 
adalah LCD Projector, Papan Rangkai, Jobsheet. Media LCD projector 
dan Power Point digunakan saat menyampaikan materi sedangkan papan 
rangkai dan jobsheet digunakan untuk menguatkan pemahaman siswa. 
3. Evaluasi Pembelajaran 
Evaluasi pembelajaran yang digunakan yaitu dengan memberikan ujian 
secara teori dan praktek. Ujian  tersebut diberikan untuk mengetahui seberapa 
jauh materi yang dapat dipahami oleh siswa. 
a. Hasil Evaluasi Siswa 
Dalam evaluasi yang diberikan oleh praktikan adalah ujian teori dan 
ujian praktek. Evaluasi tugas diberikan setiap akhir pelajaran dalam hal ini 
pelajaran praktikum. Untuk ujian tes tertulis terkadang dimasukan ke 
dalam ujian praktek, ini dimaksudkan untuk menguji siswa dalam analisis 
perhitungan secara teoritis dan hasil praktikum.  
D. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
1. Analisis Dan refleksi Pelaksanaan Mengajar 
 
b. XI TAV 2 
1) Tatap muka 1 
Pada pertemuan  pertama aktivitas yang dilakukan adalah 
perkenalan kepada siswa XI TAV 2 yang diperkenalkan oleh guru. Hal 
ini dimaksudkan untuk mengenal nama masing-masing siswa. 
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Menjelaskan materi Teknik Audio yang akan diberikan selama satu 
semester kedepan. Menjelaskan peraturan pembelajaran atau kontrak 
belajar dengan siswa XI TAV 2 yang meliputi masalah waktu 
maksimal, penilaian. Pada pertemuan ini praktikan memberikan materi 
tentang dasar dasar sinyal audio. Pemberian materi menggunakan media 
white board,spidol dan ceramah dalam pemberian materi. Setelah 
pemberian materi, praktikan memberikan kesempatan kepada para 
siswa untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami, setelah 
selesai atau tidak ada pertanyaan praktikan meminta siswa untuk 
mengerjakan tugas. Untuk evaluasi yang dinilai adalah tugas individu, 
rata tugas individu untuk materi dasar-dasar sinyal audio adalah 72,5. 
Praktikan memberikan umpan balik berupa memberikan penjelasan atau 
jawaban tugas yang telah dikerjakan oleh siswa, sehingga siswa dapat 
mengerti dan paham akan pelajaran yang diberikan. 
 
2) Tatap muka 2 
Pada pertemuan ini praktikan memberikan materi tentang 
karakteristik transistor sebagai komponen dalam rangkaian penguat 
audio yang meliputi karakteristik, fungsi, jenis-jenis, dan tipe transistor 
sampai waktu istirahat pertama. Setelah semua itu dijelaskan praktikum 
mengkerucutkan materi yang diberikan, yaitu tentang menentukan tipe 
transistor PNP atau NPN dan cara menentukan kaki-kaki transistor 
basis, colector, dan emitter menggunakaan multimeter secara serempak. 
Dilanjutkan cara menggecek keadaan transistor dalam keadaan baik atau 
buruk. Pemberian materi secara ceramah dan menggunakan media white 
board. Setelah dinilai cukup untuk memberikan tutorial, praktikan 
melakjutkan ke sesi berikutnya yaitu malakukan praktikum secara 
serempak . Setelah praktikum selesai praktikan meminta siswa untuk 
menulis laporan kelompok dan penilaian praktikum secara individu. 
Untuk evaluasi yang dinilai adalah praktikum individu, rata rata semua 
siswa mampu mempraktikan pengukuran transistor dengan baik.. 
Praktikan memberikan umpan balik berupa memberikan penjelasan, 
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sehingga siswa dapat mengerti dan paham akan materi dan praktikum 
yang diberikan.  
 
3) Tatap muka 3 
Pada pertemuan ini praktikan memberikan materi rangkaian penguat 
common emiter. Pemberian materi dilakukan satu pertemuan penuh atau 
sampai jam pelajaran berakhir. Pada pertemuan kali ini menjelaskan 
tentang kelebihan dan karakteristik penguat emitor ditanahkan (common 
emitter) sebagai dasar rangkaian penguat, menjelaskan fungsi masing-
masing komponen yang digunakan, dan penghitungan serta pengukuran 
tegangan pada rangkaian penguat tersebut, dilanjutkanan pembagian 
jobsheet dan penjelasan sedikit tentang jobsheet praktikum pengguat 
comon emitor yang akan di praktikan di pertemuan selanjutnya. Diakhir 
sesi tanya jawab dan pemberian motivasi belajar untuk praktikum 
selanjutnya. 
 
4) Tatap muka 4 
Pertemuan kali ini praktikan memberi penjelasan tentang praktikum 
yang akan dilakukan dengan menjelaskan jobsheet yang sudah di bawa 
masing-masing siswa tentang penggunaan alat-alat praktikum dan 
komponen yang digunakan. Selanjutnya siswa mengambil bahan dan 
alat praktikum, praktikan mendampingi dan memantau siswa selama 
praktek mengukur tegangan dc pada rangkaian penguat comon emitor. 
Pada tahap pertama praktikum di fokuskan mengetahui karakteristik 
penguat transistor yang bekerja di kelas A dengan mengamati output 
sinyal sinus menggunakan CRO dan input menggunakan AFG.  
 
5) Tatap muka 5 
Pada pertemua ini meneruskan praktikum sebelumnya tentang 
penguat comon emitor. Pada pertemuan sebelumnya rangkaian di atur 
dengan karakteristik penguatan transistor yang bekerja pada kelas A 
pada praktikum kali ini transistor di atur bekerja pada kelas AB dan B. 
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Siswa diharapkan bisa mengamati dan memahami perbedaan penguatan 
pada masing-masing kelas dengan pengamatan sinyal sinus yang 
ditampilkan pada CRO, dan pengukuran tegangan dc pada rangkaian 
menggunakan multimeter. 
 Setelah selesai praktikum siswa diminta untuk membuat laporan dan 
mengerjakan tugas. Nilai dari laporan dan tugas akan menjadi nilai akhir 
tugas untuk materi Penguat comon emitor. Pada bagian Evaluasi ini rata-
rata semua siswa dapat menyelesaikan praktikum dengan benar. Dan 
feed back untuk siswa adalah praktikan menyimpulkan apa yang 
didapatkan selama praktikum dan memberikan kesempatan siswa untuk 
bertanya. 
 
6) Tatap muka 6 
 Pada Pertemuan ini pada awal pelajaan  test dengan materi-materi 
yang sudah diajarkan sebelumnya kemudian  mengoreksi bersama selama 
kuran lebih satu jam peelajaran. Setelah selesai dilanjutkan dengan 
menyampaikan materi tentang rangkaian filter aktif dengan 
menggunakan komponen aktif (Opamp IC 4558) sampai istirahat 
pelajaran dan dilanjutkan tutorial serta praktik kelompok tentang 
rangkaian filter aktif yaitu mengukur tegangan output low pass filter pada 
tiap-tiap frekuensi sesuai dengan jobsheet yang telah dibagikan. 
Nilai rata-rata tugas yang didapatkan dari test materi sebelumnya 
sudah cukup baik hanya sedikit yang masih kurang. Sebelum mengakhiri 
praktikum, praktikan memberikan kesempatan bertanya dan menyuruh 
siswa mengembalikan alat alat dan menyimpan komponen yang sudah di 
rakit untuk dilanjutkan di pertemuan berikutnya. 
 
7) Tatap Muka 7 
 Pada pertemuan kali ini yaitu melanjutkan praktikum sebelumnya 
tentang filter aktif menggunakn komponen pasif tahanan dan kapasitor 
serta komponen aktifnya IC 4558 pada pertemuan ini praktikan memandu 
siswa untuk menyelesaikan jobsheet yaitu pengukuran tegangan output 
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high pass filter dan band pass filter pada tiap-tiap frekuensi sesuai 
dengan jobsheet. Sebelum mengakhiri praktikum, siswa membuat 
laporan serta menyelesaikan tugas yang diberikan untuk evaluasi  
praktikum.Setelah semua selesai praktikan memberi kesempatan bertanya 
siswa dan menyimpulkn materi yang telah selesai dipraktekan. Untuk 
evaluasi hasil praktikum rata-rata semua siswa bisa menyelesaikan 
jobsheet rangkaian filter aktif dan mempraktekanya dengan baik. 
 
8) Tatap Muka 8 
 Tatap muka ini menjadi tatap muka yang terkahir bagi kelas XI 
TAV2. Pada kali ini praktikan menyampaikan evaluasi penilaian yang di 
dapat siswa yang rata-rata sudah cukup berhasil selama proses 
pengajaran kemudian memberikan motivasi pada siswa dengan 
menyampaikan pengalaman yang didapat selam kuliah, bekerja ataupun 
KKN-PPL yang dilaksanakan ini supaya termotivasi untuk belajar terus 
menjadi lebih baik, mengucapkan salam perpisahan karena praktek 
mengajar sudah dirasa cukup dan tidak lupa menyampaikan terima kasih 
kepada semua warga kelas XI TAV 2 yang ikut andil dalam semua ini. 
 
2. Hambatan Dalam Pelaksanaan PPL 
Dalam melaksanakan kegiatan PPL selama ini terdapat hambatan-
hambatan yang bermunculan, hambatan tersebut adalah : 
a. Hambatan dalam pembuatan administrasi guru 
Hambatan saat menyiapkan administrasi guru adalah kurang pahamnya 
praktikan tentang pentingnya administrasi guru. Administrasi guru yang 
dibutuhkan adalah RPP, silabus, porta, prosem dan kelengkapan lainya. 
Hambatan yang lain mengenai administrasi guru adalah penyusunan RPP, 
prota, prosem dan yang lainya. Oleh karena itu praktikan mengikuti 
workshop IHT yang diselenggaran sekolah untuk membantu guru dan 
mahasiswa praktikan untuk membuat administrasi guru yang baru yang 
sesuai dengan kurikulus 2013. Sedangkan solusi yang dipakai adalah 
melihat contoh administrasi yang sudah ada sebelumnya. 
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b. Hambatan dari siswa 
Pada dasarnya siswa tidak ada yang menghambat proses pembelajaran. 
Hanya saja, ketika siswa melakukan praktikum, sulit bagi siswa untuk  
memperhatikan materi baru yang akan disampaikan sewaktu-waktu. Hal ini 
bisa dimaklumi, dikarenakan siswa terlalu asyik atau konsentrasi dalam 
melaksanakan praktikum. Selain itu, sebagian kecil siswa kurang disiplin 
dalam mengumpulkan laporan dan tugas. 
 
c. Hambatan dari sekolah 
Hambatan dari sekolah secara umum adalah kurangnya media 
pembelajaran atau sarana prasarana yang mendukung proses pembelajaran. 
Minimnya fasilitas media pembelajaran membuat siswa sulit memahami 
materi yang sampaikan. Saran untuk masalah ini adalah sekolah melakukan 
koordinasi dengan Ketua Program Studi Teknik Audio dan Video untuk 
membicarakan sarana dan prasarana apa saja yang kurang dilingkungan 
prodi TAV mulai dari kelas X-XII. Sehingga apabila hal tersebut sudah 
teratasi, minat siswa untuk mempelajari palajaran akan lebih semangat, dan 
akibat dari itu semua diharapkan nilai siswa baik semua. 
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BAB III 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. KESIMPULAN 
Pelaksanaan PPL di SMKN 2 Yogyakarta berjalan dengan baik dan lancar. 
kegiatan tersebut memberikan manfaat serta pengalaman bagi praktikan baik dalam 
hubungan dengan KBM maupun di luar KBM. Dari hasil PPL yang dilakukan, dapat 
diambil beberapa kesimpulan bahwa kegiatan PPL di SMKN 2 Yogyakarta : 
1. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang pembelajaran  di 
sekolah untuk melatih dan mengembangkan potensi kependidikan. 
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu, 
pengetahuan, dan keterampilan yang telah diperoleh selama masa 
perkuliahan di dalam kehidupan nyata di sekolah. 
3. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk belajar serta menghayati 
seluk beluk sekolah dan segala permasalahan yang terkait dengan proses 
pembelajaran. 
4. Kegiatan PPL memiliki makna sebagai persiapan untuk mahasiswa jika 
kelak terjun ke dalam masyarakat sekolah yang sesungguhnya. 
5. Kegiatan PPL melatih mahasiswa bekerja dalam tim dan semua pihak yang 
berkaitan yang memiliki karakteristik yang berbeda. 
6. Meningkatkan hubungan baik antara uny dan sekolah. 
 
B. SARAN 
Guna meningkatkan kualitas pelaksanaan PPL maka pada masa mendatang, 
beberapa saran kami sampaikan sebagai berikut:  
1. Pihak UNY 
Unit Program Pengalaman Lapangan Universitas Negeri Yogyakarta 
(UPPL UNY) berkedudukan sebagai pelaksana teknis di tingkat universitas 
yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada 
Rektor yang pelaksanaan sehari-harinya dilakukan oleh Pembantu Rektor 1. 
Bidang-bidang yang ditangani oleh UPPL UNY mencakup 1) Bidang 
Praktik Pendidikan; 2) Bidang Praktik Keguruan; 3) Bidang Pengajaran 
Mikro; dan 4)Bidang Perencanaan dan Pengembangan Praktik Kependidikan 
dan Keguruan. Usaha peningkatan efisiensi dan kualitas penyelenggaraan 
proses pembelajaran terus dilakukan, termasuk dalam hal ini mata kuliah 
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Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) menjadi konsentrasi untuk ditingkatkan 
kualitasnya. Berikut ini beberapa saran yang diberikan kepada pihak UPPL 
guna meningkatkan kualitas pelaksanaan PPL, antara lain : 
a. Mempertahankan dan meningkatkan hubungan baik dengan sekolah agar 
mahasiswa yang melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata dan Praktik 
Pengalaman Lapangan (KKN-PPL) di lokasi tersebut tidak mengalami 
kesulitan dalam hal administrasi, teknis serta finansial. 
b. Lebih mengoptimalkan pembekalan serta meningkatkan kualits materi 
pembekalan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran Kuliah Kerja Nyata 
dan Praktik Pengalaman Lapangan (KKN-PPL). 
c. Mata kuliah yang diberikan di kampus hendaknya lebih disesuaikan 
dengan apa yang pada umumnya dibutuhkan oleh siswa baik tingkat 
SMP/sederajat,maupun tingkat SMA/SMK/sederajat, sesuai dengan 
kurikulum yang berlaku, sehingga mahasiswa dapat menjalankan kegiatan 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dengan optimal. 
d. Perlunya koordinasi yang lebih terstruktur dalam pelaksanaan kegiatan 
Praktik Pengalaman Lapangan baik pihak sekolah,mahasiswa maupun 
pihak dari UPPL. Artinya bahwa segala kegiatan/program kerja yang 
dilaksanakan benar-benar merupakan tanggung jawab yang harus 
dipenuhi oleh mahasiswa. 
e. Koordinasi antara LPM dan UPPL dalam melakukan supervisi ke lokasi 
Kuliah Kerja Nyata dan Praktik Pengalaman Lapangan (KKN-PPL) harus 
diperjelas, agar mereka secara konkrit mengetahui kesulitan-kesulitan 
mahasiswa di lapangan serta kebutuhan sekolah sesuai dengan jurusan 
yang ada di sekolah tersebut. 
 
2. Pihak Sekolah (SMKN 2 Yogyakarta) 
Berdasarkan pengalaman selama menjalani PPL, maka praktikan 
mengharapkan : 
a. Peningkatan fasilitas yang mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah, 
contoh modul praktikum Teknik Audio supaya siswa memiliki pegangan 
buku. 
b. Semua elemen SMKN 2 Yogyakarta diharapkan ikut berperan dalam 
program KKN-PPL. 
c. Perawatan sarana yang ditinggalkan oleh mahasiswa praktikan. 
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d. Media pembelajaran mohon ditambah supaya menjadi dorongan siswa 
untuk lebih semangat dalam belajar. 
e. Pertahankan hubungan baik antara UNY dengan SMKN 2 Yogyakarta. 
 
3. Pihak Mahasiswa 
a. Sebelum memulai praktek mengajar diharapkan sudah mempersiapkan 
administrasi guru seperti RPP, silabus, prota, prosem dan administrasi yang 
lainya. 
b. Dalam pembuatan laporan jangan terlalu dekat dengan waktu penarikan. 
c. Mahasiswa menjaga nama baik almamater UNY di SMKN 2 Yogyakarta. 
Supaya kedepannya tidak mempersulit segala urusan yang berurusan 
dengan SMKN 2 Yogyakarta. 
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LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN KKN-PPL 
 
Universitas Negeri Yogyakarta 
 
 NAMA MAHASISWA : Tinniqo Anggun Wijaya 
NAMA SEKOLAHLEMBAGA : SMKN 2 YOGYAKARTA NO. MAHASISWA  : 12502247006 
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : Jln. AM. Sangaji No. 74 Yogyakarta FAK./JUR./PRODI   : Teknik/T Elektronika/PT Elektronika 
GURU PEMBIMBING : Agus Sukedra, S.Pd DOSEN PEMBIMBING : Dr. Ratna Wardani  
 
No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin, 01/07/13
  
    
2 Selasa, 02/07/13
  
    
3 Rabu, 03/07/13
  
    
4 Kamis, 04/07/13
  
    
5 Jum’at, 05/07/13
  
    
6 Sabtu, 06/07/13
  
    
 
 
No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin, 08/07/13
  
    
2 Selasa, 09/07/13
  
Konsultasi Guru pembimbing    
FO2 
Untuk 
Mahasiswa 
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3 Rabu, 10/07/13
  
Membantu dibagian kurikulum Penyusunan Raport 
siswa 
Kekurangan Personil Dibuatkan jadwal untuk rolling 
4 Kamis, 11/07/13
  
Mengikuti TPA di kelurahan 
Cokrodiningratan. 
   
5 Jum’at, 12/07/13
  
Membantu dibagian kurikulum Penyusunan Raport 
Siswa 
Kekurangan Personil Dibuatkan jadwal untuk rolling 
6 Sabtu, 13/07/13
  
KKN masayarakat membuat 
perpustakaan dan mengecat ruang 
bimbel  
   
 
 
No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin, 15/07/13
  
Mengikuti pembukaan MOP (Masa 
Orientasi Peserta didik baru). 
Melihat pembukaan 
MOP. 
  
Mengikuti IHT (In House Training) di 
Ruang 10. 
Pengarahan pembuatan  
administrasi guru dan 
format pengisiannya. 
prinsip scentifik dan 
implementasi 
kurikulum 2013. 
Sosialisasi kurikulum 2013 lebih 
dini lagi. 
2 Selasa, 16/07/13
  
Membuat materi ajar    
Menyusun RPP    
3 Rabu, 17/07/13
  
Membantu bagian kurikulum untuk 
membuat jadwal pelajaran. 
Membantu penyusunan 
jadwal guru dan kelas 
Jadwal guru, ruangan 
dan mata pelajaran 
saling bertabrakan . 
Membuat jadwal dengan 
software . 
4 Kamis, 18/07/13
  
Konsultasi dengan guru pembimbing 
untuk mempersiapkan kegiatan PPL. 
Cara membuat materi, 
koreksi RPP 
  
5 Jumat, 19/07/13 Mengikuti TPA di kelurahan 
Cokrodiningratan. 
   
6 Sabtu, 20/07/13
  
Menyusun Silabus 
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No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin, 22/07/13
  
Menyusun Silabus    
2 Selasa, 23/07/13
  
Menyusun RPP    
Mempersiapkan materi dan media untuk 
kegiatan PPL 
3 Rabu, 24/07/13
  
Membuat soal atau tugas    
4 Kamis, 25/07/13
  
Konsultasi dengan guru pembimbing 
untuk mempersiapkan kegiatan PPL. 
   
5 Jum’at, 26/07/13
  
Mengikuti TPA di kelurahan 
Cokrodiningratan. 
Memberikan 
Pengetahuan Agama 
dan cara membaca 
huruf ibtidaiyah. 
Terlalu ramai Mengelompokan santri-santri 
6 Sabtu, 27/07/13
  
Melaksanakan kegiatan PPL (Mengajar 
kelas XI TAV 2) 
Menyampaikan Materi 
ajar dasar-dasar sinyal 
audio 
Siswa masih kurang 
memperhatikan 
Menegur siswa 
 
 
No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin, 29/07/13
  
    
2 Selasa, 30/07/13
  
Mengoreksi hasil test atau tugas Hasil test siswa sudah 
lumayan bagus 
pengerjaan belum 
teratur 
Penyuluhan 
3 Rabu, 31/08/13
  
Membuat administrasi guru     
4 Kamis, 01/08/13
  
LIBUR MENJELANG HARI RAYA 
IDUL FITRI 
   
5 Jum’at, 02/08/13
  
Menyusun RPP dan materi ajar     
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6 Sabtu, 03/08/13
  
Menyusun RPP dan materi ajar    
 
 
No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin, 05/08/13
  
LIBUR MENJELANG HARI RAYA 
IDUL FITRI 
   
2 Selasa, 06/08/13
  
LIBUR MENJELANG HARI RAYA 
IDUL FITRI 
   
3 Rabu, 07/08/13
  
LIBUR MENJELANG HARI RAYA 
IDUL FITRI 
   
4 Kamis, 08/08/13
  
LIBUR IDUL FITRI    
5 Jum’at, 09/08/13
  
LIBUR IDUL FITRI    
6 Sabtu, 10/08/13
  
LIBUR IDUL FITRI    
 
 
No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin, 12/08/13
  
LIBUR IDUL FITRI    
2 Selasa, 13/08/13
  
LIBUR IDUL FITRI     
3 Rabu, 14/08/13
  
LIBUR IDUL FITRI    
4 Kamis, 15/08/13
  
LIBUR IDUL FITRI    
5 Jum’at, 16/08/13
  
Menyusun RPP dan materi ajar.    
Menyusun laporan PPL  
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6 Sabtu, 17/08/13
  
Mengikuti upacara HUT RI -67 dan 
Syawalan atau halalbihalal 
   
 
 
No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin, 19/08/13
  
    
2 Selasa, 20/08/13
  
    
3 Rabu, 21/08/13
  
Mempersiapkan materi dan media untuk 
kegiatan PPL 
Materi tentang penguat 
comon emitor dan 
karakteristik transistor 
  
Mengoreksi tes atau tugas Post tes    
Menyusun Laporan PPL    
4 Kamis, 22/08/13
  
Konsultasi dengan guru pembimbing     
5 Jum’at, 23/08/13
  
    
6 Sabtu, 24/08/13
  
Melaksanakan kegiatan PPL (Mengajar 
kelas XI TAV 2) 
Teori tentang transistor 
dan praktikum 
Waktu kurang efektif  Media multimeter  ditambah 
 
 
No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin, 26/08/13
  
    
2 Selasa, 27/08/13
  
    
3 Rabu, 28/08/13
  
Konsultasi dengan guru pembimbing     
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4 Kamis, 29/08/13
  
Mempersiapkan materi  kegiatan PPL    
5 Jum’at, 30/08/13
  
    
6 Sabtu, 31/08/13
  
Melaksanakan kegiatan PPL (Mengajar 
kelas XI TAV 2) 
Menyampaikan teori 
tentang rangkaian 
penguat comon emitor 
Siswa masih banyak 
yang kurang 
memperhatikan 
Menegur siswa dengan halus dan 
memberi motivasi 
 
 
No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin, 02/09/13
  
    
2 Selasa, 03/09/13
  
Mengoreksi hasil pembelajaran    
3 Rabu, 04/09/13
  
Mempersiapkan materi dan media untuk 
kegiatan PPL 
   
Konsultasi dengan guru pembimbing 
teknik audio untuk  mempersiapkan 
kegiatan PPL 
4 Kamis, 05/09/13
  
mempersiapkan soal atau tugas Perhitungan tegangan 
DC pada rangkaian 
penguat 
  
5 Jum’at, 06/09/13
  
    
6 Sabtu, 07/09/13
  
Melaksanakan kegiatan PPL (Mengajar 
kelas XI TAV 2) 
Praktikum rangkaian 
penguat comon emitor 
Banyak siswa yang 
belum bisa cara 
menggunakan CRO  
Mendampingi dan mengajari 
siswa yang belum bisa 
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No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin, 09/09/13
  
    
2 Selasa, 10/09/13
  
Mengoreksi hasil pembelajaran     
Menyusun nilai-nilai hasil tugas siswa  
3 Rabu, 11/09/13
  
Konsultasi dengan guru pembimbing 
dijurusan audio video untuk 
mempersiapkan kegiatan PPL 
   
4 Kamis, 12/09/13
  
Mempersiapkan materi dan media untuk 
kegiatan PPL 
   
5 Jum’at, 13/09/13
  
    
6 Sabtu, 14/09/13
  
Melaksanakan kegiatan PPL (Mengajar 
kelas XI TAV 2) 
Melanjutkan 
praktikum rangkaian 
penguat comon emitor 
Siswa masih perlu 
pendampingan 
Mendampingi siswa hingga bisa 
 
 
No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin, 16/09/13
  
Membuat laporan PPL    
2 Selasa, 17/09/13
  
Penarikan KKN-PPL    
Mengoreksi hasil pembelajaran 
3 Rabu, 18/09/13
  
Mempersiapkan materi dan media untuk 
kegiatan PPL 
   
4 Kamis, 1909/13
  
Konsultasi dengan guru pembimbing 
dijurusan audio video untuk 
mempersiapkan kegiatan PPL 
Dibimbing cara praktik 
dengan cara yang 
nyaman 
  
5 Jum’at, 20/09/13
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6 Sabtu, 21/09/13
  
Melaksanakan kegiatan PPL (Mengajar 
kelas XI TAV 2) 
Melanjutkan 
praktikum rangkaian 
penguat comon emitor 
sampai selesai 
Ada beberapa alat 
yang kondisinya 
kurang baik. 
Mempersiapkan alat terlebih 
dahulu dengan baik 
 
 
No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin, 23/09/13
  
    
2 Selasa,24/09/13
  
Mengoreksi hasil pembelajaran    
Membuat soal atau tugas 
3 Rabu, 25/09/13
  
mempersiapkan materi dan media untuk 
kegiatan PPL 
   
4 Kamis, 26/09/13
  
Konsultasi dengan guru pembimbing 
dijurusan audio video untuk 
mempersiapkan kegiatan PPL 
   
5 Jum’at, 27/09/13
  
Membuat soal atau tugas    
6 Sabtu, 28/09/13
  
Melaksanakan kegiatan PPL (Mengajar 
kelas XI TAV 2) 
Menyampaikan teori 
rangkaian filter aktif 
dan praktik kelompok 
  
 
 
No Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin, 30/09/13
  
Mempersiapkan materi dan media untuk 
kegiatan PPL 
   
2 Selasa, 01/10/13
  
Mengoreksi hasil pembelajaran    
3 Rabu, 02/10/13
  
Membuat laporan PPL    
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4 Kamis, 03/10/13
  
    
5 Jum’at, 04/10/13
  
Konsultasi dengan guru pembimbing 
dijurusan audio video untuk 
mempersiapkan kegiatan PPL 
Memperhatikan cara 
guru mengajar di kelas 
lain 
  
6 Sabtu, 05/10/13
  
Melaksanakan kegiatan PPL (Mengajar 
kelas XI TAV 2) 
Melanjutkan 
Praktikum rangkaian 
filter aktif 
Beberapa siwa kurang 
fokus dalam 
praktikum 
Menegur dan membimbing 
siswa 
  
 
Yogyakarta, 20 Juli 2013 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan, Guru Mata Pelajaran Mahasiswa 
 
 
 
 
Dr. Ratna wardani 
           NIP. 19701218 200501 2 001 NIP.19630502 199003 1 008 
Agus Sukendra S.Pd. 
NIP. 19621122 198703 1 005 
Tinniqo Anggun Wijaya 
NIM 12502247006 
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PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 2 YOGYAKARTA 
Jl. AM. Sangaji 47  Telp./Faks. 513490  Yogyakarta 55233 
Website : http://www.smk2-yk.sch.id  E-Mail : info@smk2-yk.sch.id 
 
LEMBAR SUPERVISI 
 PERANGKAT YANG HARUS DIBUAT OLEH GURU 
Nama Mahasiswa  :  Tinniqo Anggun Wijaya 
NIM  :  12502247006 
Mata Pelajaran  :  Teknik Audio 
Tahun Pelajaran  :  2013 / 2014 
No Jenis Perangkat 
Kriteria 
Keterangan SEM. GASAL SEM. GENAP 
ADA TIDAK ADA TIDAK 
1 Sumpah/Janji Guru v     
2 Kalender Pendidikan v     
3 Perhitungan Jam Efektif v     
4 Program Tahunan v     
5 Program semester v     
6 Silabus v     
7 Jadwal Mengajar v     
8 Agenda Kegiatan Guru v     
9 RPP v     
10 Daftar Buku/Modul Pegangan Guru dan Siswa v     
11 Daftar Hadir Siswa v     
12 Daftar Nilai Siswa v     
13 Penilaian Siakp v     
14 Penilaian Keterampilan v     
15 Buku Catatan Pembinaan Siswa v     
16 Laporan Prestasi Siswa v     
17 Program Kegiatan Perbaikan dan Pengayaan v     
18 Hasil kegiatan Perbaikan dan Pengayaan      
19 Kisi-kisi dan Butir Soal v     
20 Analisis Butir Soal  dan Hasil Evaluasi v     
21 Perhitungan Daya Serap v     
22 Pencapaian Target Kurikulum      
23 Jab Sheet (Khusus materi praktek) v     
24 Bank Soal      
 
Yogyakarta, 20 Juli 2013 
Mengetahui,     
Guru Pembimbing               Mahasiswa KKN-PPL,  
 
 
Agus Sukendra S.Pd.       Tinniqo Anggun Wijaya 
NIP. 19621122 198703 1 005               NIM. 12502247006 
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PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 2 YOGYAKARTA 
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Website : http://www.smk2-yk.sch.id  E-Mail : info@smk2-yk.sch.id 
 
LEMBAR SUPERVISI PROSES PEMBELAJARAN DIKELAS 
 
Nama Guru  :     Agus Sukendra S.Pd.     
NIP  :     19621122 198703 1 005 
Mata Pelajaran  :     Teknik Audio 
Tahun Pelajaran  :     2013 / 2014 
 
 
No Butir Kriteria Supervisi 
Skor Kreteria 
Ket 
4 3 2 1 
1 Ketepatan waktu masuk dan keluar ruangan kelas      
2 Persiapan /Pembukaan pembelajaran/Apersepsi      
3 Volume dan kejelasan vokal      
4 Penguasaan kelas      
5 Penguasaan materi pembelajaran      
6 Penggunaan media pembelajaran      
7 Metode pembelajaran      
8 Teknik bertanya/menjawab (penugasan kepada siswa)      
9 Interaksi siswa dengan guru      
10 Interaksi siswa dengan siswa      
11 Memotivasi siswa      
12 Breaking ice/Penyegaran suasana      
13 Keefektifan dan keluesan gerak      
14 Penutup/kesimpulan pembelajaran      
Jumlah      
 
Ket :Skor kreteria ( 4 = sangat baik; 3 = baik; 2 = cukup; 1 = kurang) 
 
 
 
 
Yogyakarta, 20 Juli 2013 
 
Mengetahui,     
Guru Pembimbing               Mahasiswa KKN-PPL,  
 
 
 
 
Agus Sukendra S.Pd.       Tinniqo Anggun Wijaya 
NIP. 19621122 198703 1 005               NIM. 12502247006 
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PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 2 YOGYAKARTA 
Jl. AM. Sangaji 47  Telp./Faks. 513490  Yogyakarta 55233 
Website : http://www.smk2-yk.sch.id  E-Mail : info@smk2-yk.sch.id 
 
SUMPAH/JANJI GURU  
Bahwa saya akan : 
1. membaktikan diri saya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 
dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran peserta didik guna kepentingan kemanusiaan dan 
masa depannya; 
2. melestarikan dan menjunjung tinggi martabat guru sebagai profesi terhormat dan mulia; 
3. melaksanakan tugas saya sesuai dengan kompetensi jabatan guru; 
4. melaksanakan tugas saya serta bertanggungjawab yang tinggi dengan mengutamakan kepentingan 
peserta didik, masyarakat, bangsa dan negara serta kemanusiaan; 
5. menggunakan keharusan profesional saya semata-mata berdasarkan nilai-nilai agama dan 
Pancasila; 
6. menghormati hak asasi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang guna mencapai 
kedewasaannya sebagai warga negara dan bangsa Indonesia yang bermoral dan berakhlak mulia; 
7. berusaha secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan keharusan profesional; 
8. berusaha secara sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas guru tanpa dipengaruhi 
pertimbangan unsur-unsur di luar kependidikan; 
9. memberikan penghormatan dan pernyataan terima kasih pada guru yang telah mengantarkan saya 
menjadi guru Indonesia; 
10. menjalin kerja sama secara sungguh-sungguh dengan rekan sejawat untuk untuk 
menumbuhkembangkan dan meningkatkan profesionalitas guru Indonesia; 
11. berusaha untuk menjadi teladan dalam berperilaku bagi peserta didik masyarakat; 
12. menghormati, menaati dan mengamalkan Kode Etik Guru Indonesia. 
 
 
KODE ETIK GURU 
 
(1)  Hubungan Guru dengan Profesi : 
a. Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi. 
b. Guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan mata pelajaran  
yang diajarkan. 
c. Guru terus menerus meningkatkan kompetensinya. 
d. Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas 
professional dan bertanggung jawab  atas konsekuensinya. 
e. Guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan 
integritas dalam tindakan-tindakan professional lainnya. 
f. Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat 
profesionalnya. 
g. Guru tidak menerima janji, pemberian, dan pujian yang dapat mempengaruhi keputusan atau 
tindakan-tindakan profesionalnya. 
h. Guru tidak mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugas-tugas dan 
tanggungjawab yang muncul akibat kebijakan baru di bidang pendidikan dan pembelajaran. 
 
Yogyakarta, 20 Juli 2013    
Mahasiswa KKN-PPL  
 
 
 
 
        Tinniqo Anggun Wijaya   
        NIM. 12502247006 
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PERHITUNGAN MINGGU / JUMLAH JAM EFEKTIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumlah jam mengajar per minggu = 8  JP 
Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu 
Kelas JP Kelas JP Kelas JP Kelas JP Kelas JP Kelas JP 
          XI 
TAV 2 
8 
            
            
            
Jumlah  Jumlah  Jumlah  Jumlah  Jumlah  Jumlah 8 
 
No Bulan Jumlah Minggu 
dalam Semester 
Jumlah Minggu 
Tidak Efektif 
Jumlah 
Minggu Efektif 
Jumlah Hari 
Efektif 
Kelas 
(Hari) 
1 Juli 5 4 1 1 SABTU 
2 Agustus  5 3 2 2 
3 September  4 - 4 4 
4 Oktober 5 1 4 4 
5 November 5 1 4 4 
6 Desember 5 4 1 1 
 Jumlah    16 
Rincian jumlah jam pelajaran yang efektif: 
Kelas X AV 1  16 Hari X 8 jam pelajaran = 128  jam pelajaran 
 
 
 
Yogyakarta, 20 Juli 2013 
 
Mengetahui,     
Guru Pembimbing               Mahasiswa KKN-PPL,  
 
 
 
 
Agus Sukendra S.Pd.       Tinniqo Anggun Wijaya 
NIP. 19621122 198703 1 005               NIM. 12502247006 
 
 
 
Mata Pelajaran : Teknik Audio   
Kelas : XI TAV 2  
Semester  : GASAL 
Program Keahlian : Teknik Audio Video 
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WAKTU 
06.45  -  
08.15 
08.15  -  09.45 10.00 - 11.30 11.30 - 13.00 13.15  - 14.35 14.35  - 15.55 16.10 - 17.30 JML 
HARI JAM KE- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 JAM 
SENIN 
Mapel 
 
 
         
  Kelas            
Ruang           
SELASA 
Mapel          
  Kelas          
Ruang          
RABU 
Mapel          
  Kelas          
Ruang          
JUM'AT 
Mapel           
 
Kelas           
Ruang           
SABTU 
Mapel TEKNIK AUDIO 
XI TAV 2 
B.203 
 
8 Kelas 
Ruang 
             
JUMLAH 8 
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Daftar Hadir Siswa 
Mata Pelajaran  : Teknik Audio      Semester  : Gasal 
Kelas   : XI TAV 2     Tahun Pelajaran : 2013/2014 
No 
                   Pertemuan 
Nama                       ke- 
Tanggal Absensi 
Jlh 
Hdr 
% 
Hdr 
27
/7 
24 
/8 
31
/8 
7 
/9 
14
/9 
21
/9 
28
/9 
5/
10 
12/ 
10  S I A   
1 Hendi Wahyu Prabowo V V V V V V V V V       
2 Ignatius Arias N V V V V V V V V V       
3 Ihza Zulfikar V V i V V V V V V   1    
4 Izza Dean Fauzi V V V V V V V V V       
5 Kurnia Azis W V V V i V V V V V   1    
6 Maitri Putri Utami V V V V V V V V V       
7 Mimin Nor Hanifah V V V V V V V V V       
8 Misbachul Munir V V V i V V V V V   1    
9 Muh. Halim Akbar S J V V V V V V V V V       
10 Muh. Inamul Hasan V V V V V V V V V       
11 Muh. Sayyid Dzulhijah V V V V V V V V V       
12 Muh. Zulfan Arighi V V V V V V V V V       
13 Nikho Adhitia V V V V V V i V V   1    
14 Nur Hidayah V V V V V V V V V       
15 Perta Hendra saputra V V V V V V V V V       
16 Prinisa Adam Z V V V V V V V V V       
17 Rachma Novita V V V V V V V V V       
18 Raden Sigit Hari M V V V V V V V V V       
19 Rahma Kartika Sari V V V V V V V V V       
20 Rini Nurindah Sari V V V V V V V V V       
21 Risa Muh. Karim V V V V V V V V V       
22 Risma Septinajaya V V V V V V V V V       
23 Sari Hardiyati V V V V V V V V V       
24 Seli Veranika W V V V V V V V V V       
25 Septian Dwi Prasetya V V V V V V V V V       
26 Surasmi Wulandari V V V V V V V V V       
27 Surya Fredyanto V V V V V V V V V       
28 Tegar Bayu Santosa V V V V V V V V V       
29 Tri Yulianto V V V i V V V V V   1    
30 Triwibowo V V V V V V V V V       
31 Wahyu Cahya Nugraha V V V V V V V V V       
32 Walid Nor Rahman V V V V V V V V V       
33 Windha Noviana V V V V V V V V V       
34 Yanuar Tresno P V V V V V V V V V       
35 Yohanes Risdi  V V V V V V V V V       
36 Yunisa Lailia Maryam V V V V V V V V V       
 
Yogyakarta, 20 Juli 2013 
Mengetahui,     
Guru Pembimbing               Mahasiswa KKN-PPL,  
 
 
 
Agus Sukendra S.Pd.       Tinniqo Anggun Wijaya 
NIP. 19621122 198703 1 005                NIM. 12502247006 
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Daftar Nilai 
Mata Pelajaran  : Teknik Audio      Semester  : Gasal 
Kelas   : XI TAV 2     Tahun Pelajaran : 2013/2014 
NO NAMA 
NILAI 
TOTAL 
NILAI TUGAS 
I II III I II III 
1 Hendi Wahyu Prabowo 67 88 60 71,67 60   
2 Ignatius Arias Nurdiyanto 67 85 75 75,67 90   
3 Ihza Zulfikar 78 83 75 78,67 75   
4 Izza Dean Fauzi 78 83 70 77,00 70   
5 Kurnia Azis Wasulistyalfin 78 78 85 80,33 85   
6 Maitri Putri Utami 67 93 75 78,33 75   
7 Mimin Nor Hanifah 85 83 80 82,67 90   
8 Misbachul Munir 83 79 75 79,00 75   
9 Muh. Halim Akbar Sam J 67 63 90 73,33 90   
10 Muh. Inamul Hasan 78 85 68 77,00 68   
11 Muh. Sayyid Dzulhijah 67 91 68 75,33 68   
12 Muh. Zulfan Arighi 67 83 63 71,00 63   
13 Nikho Adhitia 78 83 68 76,33 68   
14 Nur Hidayah 67 88 63 72,67 63   
15 Perta Hendra saputra 67 85 60 70,67 60   
16 Prinisa Adam Zaragoza 67 85 63 71,67 63   
17 Rachma Novita 78 93 68 79,67 68   
18 Raden Sigit Hari M 83 86 70 79,67 70   
19 Rahma Kartika Sari 85 80 90 85,00 90   
20 Rini Nurindah Sari 78 81 60 73,00 60   
21 Risa Muh. Karim 85 90 73 82,67 73   
22 Risma Septinajaya 78 86 80 81,33 80   
23 Sari Hardiyati 78 77 80 78,33 90   
24 Seli Veranika Widiastuti 78 90 85 84,33 85   
25 Septian Dwi Prasetya 78 81 85 81,33 85   
26 Surasmi Wulandari 78 83 65 75,33 65   
27 Surya Fredyanto 67 86 75 76,00 75   
28 Tegar Bayu Santosa 78 81 70 76,33 70   
29 Tri Yulianto 78 88 80 82,00 80   
30 Triwibowo 78 78 75 77,00 75   
31 Wahyu Cahya Nugraha 78 91 75 81,33 75   
32 Walid Nor Rahman 78 81 75 78,00 75   
33 Windha Noviana 67 80 85 77,33 85   
34 Yanuar Tresno P 78 82 78 79,33 78   
35 Yohanes Risdi Mawan N 78 77 78 77,67 78   
36 Yunisa Lailia Maryam 78 91 65 78,00 65   
RATA-RATA 75,23 83,81 73,61 77,64 74,58   
Yogyakarta, 20 Juli 2013 
Mengetahui,     
Guru Pembimbing               Mahasiswa KKN-PPL,  
 
 
 
Agus Sukendra S.Pd.       Tinniqo Anggun Wijaya 
NIP. 19621122 198703 1 005               NIM. 12502247006 
  
 
 
 
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN 
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TINGKAT DAYA SERAP TERHADAP MATERI PELAJARAN 
Kelas             : XI TAV 2                          Kompetensi Keahlian          : Audio Video 
Mata pelajaran  : Teknik Audio                 Jumlah siswa                        : 36 siswa  
RPP  : 3 Absen                              : - siswa  
Evaluasi ke : 2 Daya serap                      :  65,51 % 
Tanggal evaluasi : 7 September 2013  
 
PERHITUNGAN DAYA SERAP 
 
NILAI 
(A) 
JML SISWA 
(B) 
Pks 
(AxB) 
Perhitungan rata-rata dan daya serap Keterangan  
88,5 1 88,50  
 
 
 
 
 
1.Nilai rata-rata : 77,57  
 
*) 
*) BJumlah 
*)* PksJumlah 
 
 
 
2.Daya serap : 65,51 % 
 
...% 100% x BJumlah 
atas ke 7,5 nilaimendapat  yg siswaJumlah 

 
 
 
 
 
 
 
Siswa yang 
mendapat nilai 7.6 
≥ 25 siswa 
 
 
 
 
 
Siswa yang 
mendapat nilai 7.6 
<  11 siswa 
86,3 1 86,33 
84,5 1 84,4 
84,3 2 84,3 
83,8 1 83,8 
83,6 1 83,6 
83,5 1 83,5 
82,6 1 82,6 
82 2 164 
81,5 1 81,5 
79,8 1 79,8 
79,7 1 79,7 
79,4 1 79,4 
78,3 1 78,3 
77,6 1 77,6 
77,5 1 77,5 
77,2 1 77,2 
76,5 1 76,5 
75,5 1 75,5 
74,5 1 74,5 
74 1 74 
72,1 1 72,1 
71,8 3 71,8 
71 1 71 
70,6 2 70,6 
69,3 1 69,3 
69,2 2 69,2 
65,7 1 65,7 
63,5 1 63,5 
Jumlah 36 309 
Keterangan: 
Pks = Prestasi kelompok siswa      Yogyakarta, 20 Juli 2013 
 
Mengetahui,     
Guru Pembimbing               Mahasiswa KKN-PPL,  
 
 
 
 
Agus Sukendra S.Pd.       Tinniqo Anggun Wijaya 
NIP. 19621122 198703 1 005               NIM. 12502247006 
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 SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA 
No. Dokumen F/751/WAKA 1/3 
No. Revisi 1 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Tanggal Berlaku 15 Jui 2013 
Halaman 55 dari 87 
 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) 
 
Nama Sekolah : SMK Negeri 2 Yogyakarta 
Mata Pelajaran   : Teknik Audio 
Kelas/Semester :  XI / 1 
Standar Kompetensi :  Memahami Sifat Dasar Sinyal Audio 
Pertemuan Ke-    :  1   
Alokasi Waktu    : 8 x  45 menit 
 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
 Peserta didik diharapkan setelah menggali informasi dari berbagai literatur dapat : 
1. Mengetahui dasar dasar  sinyal audio 
2. Mengetahui elemen gelombang audio 
3. Memahami interaksi gelombang audio 
 
B. Kompetensi Dasar  
 1.   Memahami elemen gelombang, jenis-jenis dan interaksi gelombang 
 
C.  Indikator Pencapaian Kompetensi 
1.  Dapat menyebutkan elemen gelombang audio  
2. Dapat menganalisa gelombang audio 
 
D. Materi Pembelajaran 
Gelombang suara adalah gelombang yang dihasilkan dari sebuah benda yang bergetar. 
Gambarannya adalah senar gitar yang dipetik, gitar akan bergetar dan getaran ini merambat di udara, atau 
air, atau  material  lainnya. Maka dari itu untuk memahami audio harus memahami gelombang suara. Apa 
itu suara, bagaimana menghasilkan dan bagaimana mendengarkannya dan peralatan suara. apa perbedaan 
komponen, bagaimana kerjanya, bagaimana memilih peralatan yang benar dan bagaimana 
menggunakannya dengan tepat. Mengetahui elemen elemen, sifat, dan interaksi gelombang. 
 
E. Metode Pembelajaran 
1. Ceramah 
2. Tanya Jawab  
3. Penugasan 
4. Penyampaian Kesimpulan 
 
F. Media Pembelajaran 
1. White Board 
2.  Spidol 
 
G. Sumber Belajar 
1. Modul Dasar-dasar Audio 
2.  Internet 
3.  Buku Penunjang  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
H. Langkah-langkah Pembelajaran: 
Kegiatan Diskripsi Kegiatan 
Alokasi
Waktu 
Pendahuluan 
1. Mengawali kegiatan dengan Berdoa 
2. Melakukan presensi dengan cara menanyakan kepada Peserta 
didik, hari ini siapa yang tidak hadir dengan komunikatif yang 
ramah dan santun. 
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai secara 
runtut. 
4. Melakukan appersepsi dengan mengajukan pertanyaan untuk 
mengarahkan perhatian peserta didik ke bahasan yang akan 
dipelajari. 
20 menit 
Inti 
1. Peserta didik aktif menerima dan memahami tentang teori Sifat 
Dasar Sinyal Audio 
2. Peserta didik memahami elemen, jenis-jenis dan interaksi 
gelombang 
3. Mengadakan diskusi kepada peserta didik 
4. Guru dan peserta didik bekerja sama melakukan refleksi diri 
terhadap hasil bahasan yang dipelajari. 
250 
menit 
Penutup 
1. Penugasan secara individu kepada peserta didik dengan 
menyampaikan soal secara lisan. 
2. Peserta didik mengumpilkan tugasnya kepada guru. 
3. menyampaekan kesimpulan dari meteri yang sudah diajarkan. 
4. mengakhiri dengan berdoa sebagai penutup pelajaran. 
60 menit 
  
I.Penilaian 
1. Teknik Penilaian : a. Pengamatan 
  b. Tes tertulis (45 menit) 
Soal Tes : 
1. Apa yang dimaksud audio? 
2. Apa yang dimaksud gelombang audio /suara ? 
3. Apa yang di maksud Panjang gelombang ? 
4. Frekuensi adalah ? 
5. Satuan frekuensi adalah 
6. Batas frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia....sampai....? 
7. Suara di atas 20 kHz disebut ? 
8. Suara dibedakan menjadi 2 yaitu? 
9. Apa yang di maksud periode? 
10. Jelaskan Hubungan antara frekuensi dan periode? 
11. Amplitudo adalah? 
12. perangkat yang menambah amplitudo. 
13. Untuk menghasilkan amplitudo yang sama seperti salah satu dari sinyal aslinya dibutuhkan  
beda fasa berapa derajat? 
14. Berkaitan dengan sinyal akustik di udara, tidak ada cara untuk menghindari pengaruh 
penundaan dikarenakan? 
15.  Diketahui gelombang dengan fkuensi 30Hz berapa periodenya? 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Jawaban 
1. Mekanis atau gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Medium atau zat 
perantara ini dapat berupa zat cair, padat dan gas. 
2. Adalah gelombang yang dihasilkan dari sebuah benda yang bergetar. 
3. Panjang gelombang suara merupakan jarak antara pengulangan berturut-turut dari bentuk 
gelombang sebagai perjalanan suara melalui udara. 
4. jumlah getaran yang terjadi dalam waktu satu detik 
5. Hz (hertz) 
6.  20Hz sampai 20kHz 
7.  Ultrasonic 
8. Periodik dan non periodik 
9. selang waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran sempurna 
10. Frekuensi dan periode.adalah berbanding terbalik, berarti semakin besar frekuensinya 
periodenya akan semakin kecil. 
11. Amplitudo adalah Kekuatan atau daya gelombang sinyal. 
12. Amplifier 
13. 120 drajat 
14.  karenakecepatan suara relatip lambat 
15. Diket : f =30Hz 
    Ditanya : T ? 
    Jawab : f = 1/T 
    T= 1/f  
    T= 1/30Hz = 0.033 sekon 
 
2. Prosedur Penilaian : (Terlampir) 
 
J.   Lampiran:   
1. Lembar Penugasan 
2. Instrumen Penilaian 
 
 
  Yogyakarta, 20 Juli 2013 
Verifikasi, 
        Ketua program Guru Mata Pelajaran Mahasiswa 
 
 
 
 
Sudi Rahardja,ST. 
NIP.19630502 199003 1 008 
Agus Sukendra S.Pd. 
NIP. 19621122 198703 1 005 
Tinniqo Anggun Wijaya 
NIM 12502247006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA 
No. Dokumen F/751/WAKA 1/3 
No. Revisi 1 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Tanggal Berlaku 15 Jui 2013 
Halaman 58 dari 2 
 
LEMBAR PENILAIAN  
 
Nama Sekolah  :  SMK Negeri 2 Yogyakarta   
Mata Pelajaran  :  Teknik Audio   
Kelas/Semester :  XI /1 
Materi Pokok :  Memahami Sifat Dasar Sinyal Audio 
Alokasi Waktu :  8  x 45 Menit  
 
A. Kompetensi Dasar 
1. Memahami elemen gelombang, jenis-jenis dan interaksi gelombang. 
 (sesuai dengan yang ada di RPP) 
 
B. Indikator Pencapaian Kompetensi   
1.  Dapat menyebutkan elemen audio serta mampu menganalisa gelombang audio. 
2. Dapat menganalisa gelombang audio 
 (sesuai dengan yang ada di RPP) 
 
1. Penilaian Hasil Belajar  
1. Teknik Penilaian   : a. Pengamatan 
      b. Tes tertulis 
    Prosedur Penilaian : 
No Aspek yang dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian 
1. Sikap 
a. Terlibat aktif dalam pembelajaran  
b. Bekerjasama dalam kegiatan kelompok. 
c. Toleran terhadap proses pemecahan masalah 
yang berbeda dan kreatif. 
Pengamatan Selama 
pembelajaran dan 
saat diskusi  
2. Pengetahuan 
a. Menjelaskan elemen gelombang, jenis-jenis 
dan interaksi gelombang 
Pengamatan dan tes Penyelesaian tugas 
individu dan 
kelompok 
3. 
 
Keterampilan 
a. Terampil menyelesaikan  jobsheet yang 
berkaitan dengan rangkaian pembangkit pulsa 
clock 
 
Pengamatan  Penyelesaian tugas 
(baik individu 
maupun kelompok) 
dan saat diskusi 
 
 
 
D. INSTRUMEN PENILAIAN 
Tes tertulis  
1. Apa yang dimaksud audio? 
2. Apa yang dimaksud gelombang audio /suara ? 
3. Apa yang di maksud Panjang gelombang ? 
4. Frekuensi adalah ? 
5. Satuan frekuensi adalah 
6. Batas frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia....sampai....? 
  
 
 
7. Suara di atas 20 kHz disebut ? 
8. Suara dibedakan menjadi 2 yaitu? 
9. Apa yang di maksud periode? 
10. Jelaskan Hubungan antara frekuensi dan periode? 
11. Amplitudo adalah? 
12. perangkat yang menambah amplitudo. 
13. Untuk menghasilkan amplitudo yang sama seperti salah satu dari sinyal aslinya dibutuhkan  beda 
fasa berapa derajat? 
14. Berkaitan dengan sinyal akustik di udara, tidak ada cara untuk menghindari pengaruh penundaan 
dikarenakan? 
15. Diketahui gelombang dengan fkuensi 30Hz berapa periodenya? 
 
 
Kunci Jawaban : 
 
 
  Yogyakarta, 20 Juli 2013 
Verifikasi, 
        Ketua program Guru Mata Pelajaran Mahasiswa 
 
 
 
 
Sudi Rahardja,ST. 
NIP.19630502 199003 1 008 
Agus Sukendra S.Pd. 
NIP. 19621122 198703 1 005 
Tinniqo Anggun Wijaya 
NIM 12502247006 
No Jawaban Skor 
1 
Mekanis atau gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. 
Medium atau zat perantara ini dapat berupa zat cair, padat dan gas. 
10 
2 Adalah gelombang yang dihasilkan dari sebuah benda yang bergetar. 10 
3 
Panjang gelombang suara merupakan jarak antara pengulangan berturut-
turut dari bentuk gelombang sebagai perjalanan suara melalui udara. 
10 
4 jumlah getaran yang terjadi dalam waktu satu detik 10 
5 Hz (hertz) 10 
6  20Hz sampai 20kHz 10 
7  Ultrasonic 10 
8 Periodik dan non periodik 10 
9 selang waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran sempurna 10 
10 
Frekuensi dan periode.adalah berbanding terbalik, berarti semakin besar 
frekuensinya periodenya akan semakin kecil. 
10 
11 Amplitudo adalah Kekuatan atau daya gelombang sinyal. 10 
12 Amplifier 10 
13 120 drajat 10 
14  karenakecepatan suara relatip lambat 10 
15 
Diket : f =30Hz 
    Ditanya : T ? 
    Jawab : f = 1/T 
    T= 1/f  
    T= 1/30Hz = 0.033 sekon 
 
10 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Tanggal Berlaku 15 Jui 2013 
Halaman 60 dari 2 
 
LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP  
 
Mata Pelajaran :  Teknik Audio   
Kelas/Semester :  XI / 1 
Materi Pokok              :  Memahami Sifat Dasar Sinyal Audio 
Waktu Pengamatan  :  Selama proses pembelajaran  
 
 
A. Indikator sikap aktif dalam pembelajaran memahami sifat dasar sinyal audio: 
1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran 
2. Baik jika menunjukkan sudah ada  usaha ambil bagian dalam pembelajaran  tetapi belum 
ajeg/konsisten  
3. Sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian  dalam menyelesaikan tugas kelompok  secara 
terus menerus dan ajeg/konsisten 
 
B. Indikator sikap bekerjasama dalam kegiatan kelompok: 
1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok. 
2. Baik jika menunjukkan sudah ada  usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih 
belum ajeg/konsisten. 
3. Sangat baik jika menunjukkan adanya  usaha bekerjasama dalam kegiatan kelompok secara terus 
menerus dan ajeg/konsisten. 
 
C. Indikator sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif. 
1. Kurang baik jikasama sekali tidak bersikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda 
dan kreatif. 
2. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap prosespemecahan masalah 
yang berbeda dan kreatif tetapi masih belum ajeg/konsisten. 
3. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap proses pemecahan 
masalah yang berbeda dan kreatif secara terus menerus dan ajeg/konsisten. 
 
D. Bubuhkan tanda cek (√)pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan. 
 
No Nama 
  Sikap 
Aktif Bekerjasama Toleran 
KB B SB KB B SB KB B SB 
1 Hendi Wahyu Prabowo √ 
  
  √ 
 
  √ 
 
2 Ignatius Arias Nurdiyanto 
 
√ 
 
  √ 
 
  √ 
 
3 Ihza Zulfikar √ 
  
  √ 
 
√  
  
4 Izza Dean Fauzi 
 
√ 
 
  √ 
 
  √ 
 
5 Kurnia Azis Wasulistyalfin √ 
  
  
 
√   √ 
 
6 Maitri Putri Utami 
 
√ 
 
  √ 
 
  √ 
 
7 Mimin Nor Hanifah √ 
  
  √ 
 
  √ 
 
8 Misbachul Munir √ 
  
  √ 
 
  √ 
 
9 Muh. Halim Akbar Sam J 
  
√   √ 
 
  √ 
 
10 Muh. Inamul Hasan √ 
  
  √ 
 
  √ 
 
11 Muh. Sayyid Dzulhijah √ 
  
  √ 
 
  √ 
 
12 Muh. Zulfan Arighi √ 
  
  √ 
 
  √ 
 
13 Nikho Adhitia 
 
√ 
 
  √ 
 
  √ 
 
14 Nur Hidayah √ 
  
  √ 
 
  √ 
 
  
 
 
 
Keterangan: 
KB : Kurang baik 
B  : Baik 
SB : Sangat baik 
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15 Perta Hendra saputra √ 
  
  √ 
 
  √ 
 
16 Prinisa Adam Zaragoza 
 
√ 
 
  
 
√   √ 
 
17 Rachma Novita √ 
  
  √ 
 
  √ 
 
18 Raden Sigit Hari M 
 
√ 
 
  
 
√   √ 
 
19 Rahma Kartika Sari √ 
  
  √ 
 
  √ 
 
20 Rini Nurindah Sari 
 
√ 
 
  √ 
 
  √ 
 
21 Risa Muh. Karim 
 
√ 
 
  √ 
 
  √ 
 
22 Risma Septinajaya 
 
√ 
 
  
 
√   √ 
 
23 Sari Hardiyati 
 
√ 
 
  √ 
 
 √ 
  
24 Seli Veranika Widiastuti 
  
√   √ 
 
  √ 
 
25 Septian Dwi Prasetya 
 
√ 
 
  √ 
 
  √ 
 
26 Surasmi Wulandari 
 
√ 
 
  √ 
 
  √ 
 
27 Surya Fredyanto √ 
  
  √ 
 
  √ 
 
28 Tegar Bayu Santosa 
 
√ 
 
  
 
√   √ 
 
29 Tri Yulianto 
  
√   √ 
 
 √ 
  
30 Triwibowo 
 
√ 
 
  √ 
 
  √ 
 
31 Wahyu Cahya Nugraha 
 
√ 
 
  √ 
 
  √ 
 
32 Walid Nor Rahman √ 
  
  √ 
 
  √ 
 
33 Windha Noviana 
  
√   √ 
 
  √ 
 
34 Yanuar Tresno P 
 
√ 
 
  √ 
 
  √ 
 
35 Yohanes Risdi Mawan N 
 
√ 
 
  √ 
 
  √ 
 
36 Yunisa Lailia Maryam 
 
√ 
 
  √ 
 
  √ 
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LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN KETERAMPILAN 
 
Mata Pelajaran :  Teknik Audio     
Kelas/Semester :  XI  /1 
Materi Pokok              :  Memahami Sifat Dasar Sinyal Audio 
Waktu Pengamatan  :  Selama proses pembelajaran  
 
A. Indikator terampil menerapkan konsep/prinsip dan strategi pemecahan masalah yang relevan yang 
berkaitan dengan elemengelombang, jenis-jenis dan interaksi gelombang. 
1. Kurang terampil jika sama sekali tidak dapat menerapkan konsep/prinsip dan strategi pemecahan 
masalah yang relevan yang berkaitan dengan elemen gelombang, jenis-jenis dan interaksi gelombang. 
2. Terampil jika menunjukkan sudah ada  usaha untuk menerapkan konsep/prinsip dan strategi 
pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan elemen gelombang, jenis-jenis dan interaksi 
gelombangtetapi belum tepat. 
3. Sangat terampill,jika menunjukkan adanya  usaha untuk menerapkan konsep/prinsip dan strategi 
pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan elemen gelombang, jenis-jenis dan interaksi 
gelombangdan sudah tepat. 
 
B. Bubuhkan tanda cek (√)pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan. 
 
No NIS Nama Siswa 
Keterampilan 
Menerapkan konsep/prinsip dan 
strategi pemecahan masalah 
KT T ST 
1.   Hendi Wahyu Prabowo √   
2.   Ignatius Arias Nurdiyanto  √  
3.   Ihza Zulfikar  √  
4.   Izza Dean Fauzi √   
5.   Kurnia Azis Wasulistyalfin √   
6.   Maitri Putri Utami √   
7.   Mimin Nor Hanifah √   
8.   Misbachul Munir  √  
9.   Muh. Halim Akbar Sam J  √  
10.   Muh. Inamul Hasan  √  
11.   Muh. Sayyid Dzulhijah √   
12.   Muh. Zulfan Arighi  √  
13.   Nikho Adhitia  √  
14.   Nur Hidayah  √  
15.   Perta Hendra saputra √   
16.   Prinisa Adam Zaragoza  √  
17.   Rachma Novita  √  
18.   Raden Sigit Hari M  √  
19.   Rahma Kartika Sari  √  
20.   Rini Nurindah Sari   √ 
21.   Risa Muh. Karim  √  
22.   Risma Septinajaya √   
23.   Sari Hardiyati √   
24.   Seli Veranika Widiastuti  √  
25.   Septian Dwi Prasetya   √ 
26.   Surasmi Wulandari √   
27.   Surya Fredyanto  √  
  
 
 
28.   Tegar Bayu Santosa   √ 
29.   Tri Yulianto   √ 
30.   Triwibowo   √ 
31.   Wahyu Cahya Nugraha  √  
32.   Walid Nor Rahman  √  
33.   Windha Noviana  √  
34.   Yanuar Tresno P  √  
35.   Yohanes Risdi Mawan N  √  
36.   Yunisa Lailia Maryam  √  
 
Keterangan: 
KT : Kurang terampil 
T  : Terampil 
ST     : Sangat terampil 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) 
 
NamaSekolah : : SMK Negeri 2 Yogyakarta 
Mata Pelajaran   : Teknik Audio 
Kelas/Semester :  XI /1 
Standar Kompetensi :  Menguasai Sistem Audio 
Pertemuan Ke-    :  3, 4, 5   
Alokasi Waktu    : 24  x  45 menit 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
 Pesertadidikdiharapkansetelahmenggaliinformasidariberbagailiteraturdapat : 
1. Memahami sifat sifat  penguat audio satu tingkat 
2. Memahami kegunaan penguat audio satu tingkat 
3. Membuat rangkaian transistor sebagai penguat 1 tingkat yang bekerja pada klas A 
4. Mengetahui secara pasti ciri ciri transistor yang bekerja pada klas A 
5. Menyebutkan fungsi setiap komponen pada rangkaian yang dipraktekkan 
 
B. KompetensiDasar 
 1.  Memahami rangkaian Penguat Audio  
 
C.  Indikator 
1. Terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran tentang penguat audio satu tingkat 
2. Bekerjasama dalam kegiatan kelompok dan toleran terhadap proses pemecahan masalah  
3. Menjelaskan pengertian penguat satu tingkat yangbekerja pada  klas A beserta  langkah 
percobaannya 
4. Terampil menerapkan penguat transistor klas A pada rangkaian penguat Audio 
5. Terampil mengukur tegangan DC pada bagian yang sudah ditentukan menggunakan Volt meter 
6. Terampil mengukur sinyal/pulsa tegangan AC pada bagian yang ditentukan menggunakan 
Osciloscope 
 
D. Materi Pembelajaran 
Dalamp raktikum ini kitaakan mempelajari karakteristik transistor sebagai penguat. Transistor 
dapat kita rangkai menjdi tigajenis penguat yaitu penguat emitor ditanahkan (common emitter), penguat 
basis ditanahkan (common base), dan penguat pengikut colector (common collector) tetapi dalam 
praktikum ini kita hanya mempelajari tentang penguat common emiter. 
Penguatdengan menggunakan transistor sangat ditentukan oleh letak dari titik operasi (operasi Q). 
Olehkarenaitu, dalam merancang sebuah penguat dengan menggunakan transistor kita harus menentukan 
letak titik Q sesua idengan keperluan. 
Perhatikan baik-baik Gambar Rangkaian Penguat Transistor satu Tingkat yang bekerja pada Klas A 
dibawah ini ; 
    Daftar Komponen 
      C1, C2..…4,7µF/15V 
      C3…22µF/15V 
      R1…..….56KΩ 
      R2(Pot)..100KΩ 
      R3……….560Ω 
      R4……....680Ω 
      TR………..C828 
  
 
 
  
Fungsi masing masing komponen pada gambar diatas; 
C1…….berfungsi sebagai kopling, yaitu melewatkan sinyal Input ke penguat  transistor (basis) dan 
menahan tegangan DC pada basis agar tidak ke Input. 
Saat melakukan uji coba (praktek) Input memakai Audio Frekuensi Generator (AFG) 
C2……berfungsi sebagai coupling, yaitu melewatkan sinyal out-put dari penguat (colektor) dan menahan 
tegangan Dc pada colektor agar tidak terbawa ke rangkaian berikutnya 
R1 dan VR2....Sebagai pembagi tegangan sumber,yaitu untuk penentu besar kecilnya Tegangan Bias DC 
pada kaki Basis,dengan cara mengatur-atur VR 
 Tegangan Basis (VB) mempengaruhi tegangan Emitor (VE) dan tegangan Colektor Emitor (VCE) 
dengan demikian VB sebagai penentu Titik Kerja Transistor (klas A,  VCE ½ VS) 
R3……sebagai penentu tegangan bias pada Colektor,yaitu mengedrop tegangan DC dari VS ke Colektor. 
R4……sebagai Bias Emitor,yaitu penentu tegangan DC pada Emitor yang dipengaruhi langsung dari 
tegangan Basis (VB) jadi R4 ini juga berfungsi untuk memperbaiki bentuk signal Out-put. 
C3…..sebagai Filter,yaitu melewatkan tegangan AC yang ada di Emitor ke Ground dan menahan tegangan 
DC yang ada di Emitor, sehingga tegangan bias pada Emitor (VE) setabil. 
TR……Untuk menguatkan signal Input,sebagai hasil pada out-put. Bentuk signal out-put ditentukan oleh 
pembiasan tegangan DC pada masing-masing kaki Transistor 
 
 VBE = 0,7 V  untuk jenis silicon dan 0,3 V untuk germanium 
 VB = VRB2 =      
   
         
     
 RB = RB1 // RB2 
 VB = VBE + VE   
 VE = VB – VBE 
 IE . RE = VB – VBE  
 IE = 
       
  
 
 IC max = 
   
        
   saat  VCE = 0 
 VRC = IC . RC 
 VRE = IC . RE atau IE . RE 
 VCE = VCC – ( VRC + VRE ) 
 VC = VCC – VRC atau VCE + VE 
 AV = 
    
   
................(X) 
 AV =      
    
   
.............(dB) 
 Zin = 
       
   
 
 I in = 
                
   
 
 Pada kelas A VCE = ½VCC sehingga IC maxs =
    
        
 
 
E. Metode Pembelajaran 
1. Ceramah 
2. Demontrasi 
3. Tanya Jawab 
4. Kerja kelompok 
 
 
  
 
 
F. Media Pembelajaran 
1. 1 kit rangkaian penguat audio 
2. CRO 
3. Multimeter 
4. AFG 
5. Catu daya 12 Volt 
6. Papan percobaan 
7. Jamper secukupnya 
 
G. SumberBelajar 
1. ModulPenguat Audio 
2.  Internet 
3.  BukuPenunjang 
 
H. Langkah-langkah Pembelajaran: 
 
Kegiatan DiskripsiKegiatan 
Alokasi
Waktu 
Pendahuluan 
1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa 
untuk memulai pembelajaran 
2. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sifat disiplin  
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 
4. Melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan 
(masalah)untuk mengarahkan siswa kemateri yang akan 
dibahas. 
25 menit 
Inti 
1. Membaca dengan tekun dan mencari informasi terbaru dari 
berbagai sumber tentang penguat klas A 
2. Menyampaikan dan Mendemonstrasikan langkah langkah 
praktikum yang akan dilaksanakan 
3. Memfasilitasi pembentuakn kelompok 3- 4 orang sesuai dengan 
pokok permasalahan yang akan dibahas 
4. Setiap kelompok bekerja sama saling asah dan saling asuh 
membahas permasalahan dalam praktek 
5. Kerja sama dalam kelompok dengan tertib dan santun 
membahas permasalahan tentang penguat klas A 
6. Diskusi kelas dengan tertib dan santun tentang penguat klas A 
7. Membuat laporan hasil kerja kelompok dengan kreatif dan 
inovatif. 
8. Setiap kelompok secara bergilir tampil menyampaikan tugas 
kelompoknya dengan santun untuk mendapatkan tanggapan 
dari kelompok lain 
9. Jika ada permasalahan yang belum bisa terpecahkan adalah 
tanggung jawab guru untuk memberikan penjelasan 
10. Mengklasifikasi hasil praktek apabila terjadi kesalahan, dengan 
teliti,jujur dan bertanggung jawab 
11. Membuat kesimpulan hasil praktek dalam kelompok 
berdasarkan hasil pengukuran 
260 
menit 
Penutup 
1. Guru dan peserta didik bekerja sama melakukan refleksi diri 
terhadap hasil praktek siswa 
2. Mengembalikan pelaratan dan bahan praktek pada tempatnya. 
3. Membersihkan dalam kelas berdasarkan jadwal piket 
4. Menutup kegiatan belajar mengajar dengan berdoa sesuai 
dengan keyakinan masing masing 
30 menit 
  
I.  Penilaian 
1.  TeknikPenilaian : PenugasanPraktikum 
2.  PrusedurPenilaian 
  
 
 
No Aspek yang dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian 
1 
Sikap 
a.Terlibataktifdalammenyelesaikantugas 
b.Bekerjasamadalamkegiatankelompok. 
c.Toleranterhadap proses pemecahan 
masalah yang berbeda dan kreatif. 
Pengamatan Selama pembelajaran 
berlangsung 
2 
Pengetahuan 
a.Sifat sifat sebuah penguat klas A 
b.Keguaan penguat klas A dalam 
penguat audio 
c. Menyebutkan fungsi setiap komponen 
 Selama pembelajaran 
berlangsung 
3 
Keterampilan 
a.Kebenaran dalam merangkai 
komponen 
b.Penggunaan alat ukur Volt meter 
c. Penggunaan Osciloscope 
d.Penggunaan AFG 
e. Ketelitian hasil pengukuran 
f. Keselamatan kerja 
Pengamatan Selama pembelajaran 
berlangsung 
 
J.   Lampiran:   
1. Lembar Kerja 
2. Instrumen Penilaian 
3. Lembar Pengamatan PenilaianSikapdanKetrampilan 
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LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP  
   
Mata Pelajaran :  Teknik Audio    
Kelas/Semester :  XI / 1 
MateriPokok :  Menguasai Sistem Audio 
WaktuPengamatan :  Selama proses pembelajaran 
 
 
A. Indikator sikapa ktif dalam pembelajaran Memahami sifat dasar sinyal audio dalam rangkaian Penguat 
Common Emitter: 
1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran 
2. Baik jika menunjukkan sudah ada  usaha ambil bagian dalam pembelajaran  tetapi belum 
ajeg/konsisten  
3. Sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian  dalam menyelesaikan tugas kelompok  secara 
terus menerus dan ajeg/konsisten 
 
B. Indikator sikap bekerjasama dalam kegiatan kelompok: 
1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerjasamadalamkegiatankelompok. 
2. Baik jika  menunjukkan sudah ada  usaha untuk bekerjasamadalamkegiatankelompok tetapi masih 
belum ajeg/konsisten. 
3. Sangat baik jika menunjukkan adanya  usaha bekerjasamadalamkegiatankelompok secara terus 
menerus dan ajeg/konsisten. 
 
C. Indikator sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbedadan kreatif. 
1. Kurang baik jika sama sekali tidak bersikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang 
berbedadan kreatif. 
2. Baikjika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap proses pemecahan masalah 
yang berbedadan kreatif tetapi masih belum ajeg/konsisten. 
3. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap proses pemecahan 
masalah yang berbedadan kreatif secara terus menerus dan ajeg/konsisten. 
D. Bubuhkan tanda cek (√)pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan. 
 
No Nama 
  Sikap 
Aktif Bekerjasama Toleran 
KB B SB KB B SB KB B SB 
1 Hendi Wahyu Prabowo 
 
√ 
 
  √     √ 
 
2 Ignatius Arias Nurdiyanto 
 
√ 
 
  √     √ 
 
3 Ihza Zulfikar √ 
 
   √     √ 
 
4 Izza Dean Fauzi 
 
√    √     √ 
 
√ Kurnia Azis Wasulistyalfin √ 
 
   √     
 
√ 
√ Maitri Putri Utami √ 
 
   √     √ 
 
7 Mimin Nor Hanifah √ 
 
   √     √ 
 
8 Misbachul Munir 
 
√    √    √ 
 
9 Muh. Halim Akbar Sam J 
 
√    √    √ 
 
10 Muh. Inamul Hasan √ 
 
   √    √ 
 
11 Muh. Sayyid Dzulhijah 
 
√    √    √ 
 
12 Muh. Zulfan Arighi 
 
√    √    √ 
 
13 Nikho Adhitia 
 
√    √    √ 
 
14 Nur Hidayah √ 
 
   √    √ 
 
15 Perta Hendra saputra 
 
√    √    √ 
 
  
 
 
 
Keterangan: 
KB : Kurangbaik 
B  : Baik 
SB 
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16 Prinisa Adam Zaragoza 
 
√    √    
 
√ 
17 Rachma Novita √ 
 
   √    √ 
 
18 Raden Sigit Hari M 
 
√    √    
 
√ 
19 Rahma Kartika Sari √ 
 
   √    √ 
 
20 Rini Nurindah Sari √ 
 
   √    √ 
 
21 Risa Muh. Karim 
 
√    √    √ 
 
22 Risma Septinajaya √ 
 
   √    
 
√ 
23 Sari Hardiyati √ 
 
   √    √ 
 
24 Seli Veranika Widiastuti √ 
 
   √    √ 
 
25 Septian Dwi Prasetya √ 
 
   √    √ 
 
26 Surasmi Wulandari √ 
 
   √    √ 
 
27 Surya Fredyanto 
 
√ 
 
  √ 
 
  √ 
 
28 Tegar Bayu Santosa 
 
√ 
 
  √ 
 
  
 
√ 
29 Tri Yulianto 
 
√ 
 
  √ 
 
  √ 
 
30 Triwibowo 
 
√ 
 
  √ 
 
  √ 
 
31 Wahyu Cahya Nugraha 
 
√ 
 
  √ 
 
  √ 
 
32 Walid Nor Rahman 
 
√ 
 
  √ 
 
  √ 
 
33 Windha Noviana √ 
 
   √ 
 
  √ 
 
34 Yanuar Tresno P 
 
√    √ 
 
  √ 
 
35 Yohanes Risdi Mawan N 
 
√    √ 
 
  √ 
 
36 Yunisa Lailia Maryam √ 
 
   √ 
 
  √ 
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LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN KETERAMPILAN 
 
Mata Pelajaran :  Teknik Audio     
Kelas/Semester :  XI /1 
MateriPokok :  Menguasai Sistem Audio 
WaktuPengamatan :  Selama proses pembelajaran 
 
A. Indikator terampilmenerapkankonsep/prinsipdanstrategipemecahanmasalah yang relevan yang 
berkaitandenganrangkaianpenguat common emitter. 
1. Kurangterampil jika sama sekali tidak dapat menerapkan konsep/prinsip dan strategi pemecahan 
masalah yang relevan yang berkaitan dengan rangkaian penguat. 
2. Terampil jika menunjukkan sudah ada  usaha untuk menerapkan konsep /prinsip dan strategi 
pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan rangkaianpenguat tetapi belum tepat. 
3. Sangat terampill ,jika menunjukkan adanya  usaha untuk menerapkan konsep/prinsip dan strategi 
pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan rangkaian rangkaian penguat dan sudah 
tepat. 
 
B. Bubuhkan tanda cek (√)pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan. 
No NIS Nama Siswa 
Keterampilan 
Menerapkan konsep/prinsip dan 
strategi pemecahan masalah 
KT T ST 
1.   Hendi Wahyu Prabowo  √  
2.   Ignatius Arias Nurdiyanto  √  
3.   Ihza Zulfikar √   
4.   Izza Dean Fauzi  √  
5.   Kurnia Azis Wasulistyalfin √   
6.   Maitri Putri Utami √   
7.   Mimin Nor Hanifah √   
8.   Misbachul Munir  √  
9.   Muh. Halim Akbar Sam J  √  
10.   Muh. Inamul Hasan √   
11.   Muh. Sayyid Dzulhijah  √  
12.   Muh. Zulfan Arighi  √  
13.   Nikho Adhitia  √  
14.   Nur Hidayah √   
15.   Perta Hendra saputra  √  
16.   Prinisa Adam Zaragoza  √  
17.   Rachma Novita √   
18.   Raden Sigit Hari M  √  
19.   Rahma Kartika Sari √   
20.   Rini Nurindah Sari √   
21.   Risa Muh. Karim  √  
22.   Risma Septinajaya √   
23.   Sari Hardiyati √   
24.   Seli Veranika Widiastuti √   
25.   Septian Dwi Prasetya √   
26.   Surasmi Wulandari √   
27.   Surya Fredyanto  √  
28.   Tegar Bayu Santosa  √  
29.   Tri Yulianto  √  
30.   Triwibowo  √  
  
 
 
31.   Wahyu Cahya Nugraha  √  
32.   Walid Nor Rahman  √  
33.   Windha Noviana √   
34.   Yanuar Tresno P  √  
35.   Yohanes Risdi Mawan N  √  
36.   Yunisa Lailia Maryam √   
 
Keterangan: 
KT  : Kurangterampil 
T   : Terampil 
ST : Sangatterampil 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) 
 
Nama Sekolah : SMK Negeri 2 Yogyakarta 
Mata Pelajaran   : Teknik Audio 
Kelas/Semester :  XI 2/1 
Standar Kompetensi :  Memperbaiki/Reparasi pesawat Audio  
Pertemuan Ke-    :  7 - 8   
Alokasi Waktu    : 16  x  45 menit 
 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah praktek selesai Siswa dapat, 
1. Memahami  Rangkaian Filter Aktif  
2. Melakukan pengukuran Tegangan DC menggunakan Multimeter. 
3. Melakukan pengukuran Sinyal AC menggunakan  CRO 
 
B. Kompetensi Dasar  
 1.   Melakukan Cek Tegangan 
 
C.  Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Mengerti karakteristik Rangkaian filter Aktif  
2. Melakukan Pengukuran Tegangan DC menggunakan Multimeter 
3. Melakukan pengukuran Sinyal AC menggunakan  Multimeter dan  CRO 
 
D. Materi Pembelajaran 
Pengukuran Tegangan DC dan Sinyal AC untuk memahami karakteristik  Rangkaian Filter Aktif 
 
E. Metode Pembelajaran 
1. Ceramah 
2. Tanya Jawab  
3. Demonstrasi 
4. Praktek 
5. Penyampaian Kesimpulan 
 
F. Media Pembelajaran 
1. White Board 
2.  Spidol 
3. Post Tes  
 
G. Sumber Belajar 
1.  Internet 
2.  Buku Penunjang  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
H. Langkah-langkah Pembelajaran: 
Kegiatan Diskripsi Kegiatan 
Alokasi
Waktu 
Pendahuluan 
5. Mengawali kegiatan dengan Berdoa 
6. Melakukan presensi dengan cara menanyakan  kepada Peserta 
didik, hari ini siapa yang tidak hadir dengan  komunikatif 
yang ramah dan santun. 
7. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai secara 
runtut. 
8. Melakukan appersepsi dengan mengajukan pertanyaan untuk 
mengarahkan  perhatian peserta didik ke bahasan yang akan 
dipelajari. 
9. Memberi motivasi untuk materi yang akan dibahas 
20 menit 
Inti 
5. Peserta didik aktif menerima dan memahami tentang teori filter 
Aktif 
6. Peserta didik memahami Rangkaian Elektronika dari filter Aktif 
dan komponen-komponen yang digunakan. 
7. Mengadakan tanya jawab kepada peserta didik 
8. Guru dan peserta didik bekerja sama melakukan refleksi 
diri terhadap hasil bahasan yang dipelajari. 
9. Praktek dan Demonstrasi 
 
280 
menit 
Penutup 
5. Penugasan secara individu kepada peserta didik dengan 
menyampaikan soal secara lisan. 
6. Peserta didik mengumpulkan tugasnya kepada guru. 
7. menyampaikan kesimpulan dari meteri yang sudah diajarkan. 
8. mengakhiri dengan berdoa sebagai penutup pelajaran. 
30 menit 
  
I.Penilaian 
1.Teknik Penilaian : a. Pengamatan 
  b. Tes praktik 
 
2.Prosedur Penilaian : (Terlampir) 
 
J.   Lampiran:   
1.Lembar Penugasan 
2.Instrumen Penilaian 
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LEMBAR PENILAIAN  
 
Nama Sekolah  :  SMK Negeri 2 Yogyakarta   
Mata Pelajaran  :  Teknik Audio   
Kelas/Semester :  XI 2/1 
Materi Pokok :  Memperbaiki/Reparasi pesawat Audio  
Alokasi Waktu :  8  x 45 Menit  
 
A. Kompetensi Dasar 
1. Melakukan Cek Tegangan  (sesuai dengan yang ada di RPP) 
 
B. Indikator Pencapaian Kompetensi   
1. Mengerti karakteristik Rangkaian filter Aktif  
2. Melakukan Pengukuran Tegangan DC menggunakan Multimeter 
3. Melakukan pengukuran Tegangan Ac/pulsa/Sinyal menggunakan  Multimeter dan  CRO 
 (sesuai dengan yang ada di RPP) 
 
C. Penilaian Hasil Belajar  
1. Teknik Penilaian :  
a. Pengamatan 
b. Tes Praktik 
2. Prosedur Penilaian : 
No Aspek yang dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian 
1. Sikap 
d. Terlibat aktif dalam pembelajaran  
e. Bekerjasama dalam kegiatan kelompok. 
f. Toleran terhadap proses pemecahan 
masalah yang berbeda dan kreatif. 
Pengamatan Selama 
pembelajaran dan 
saat diskusi  
2. Pengetahuan 
d. Menjelaskan Filter Aktif 
Pengamatan dan tes Penyelesaian tugas 
individu dan 
kelompok 
3. 
 
Keterampilan 
g. Terampil menyelesaikan  jobsheet yang 
berkaitan dengan rangkaian  filter aktif 
 
Pengamatan  Penyelesaian tugas 
(baik individu 
maupun kelompok) 
dan saat diskusi 
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LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP  
 
Mata Pelajaran :  Teknik Audio   
Kelas/Semester :  XI 2/ 1 
Materi Pokok              :  Memperbaiki/Reparasi pesawat Audio 
Waktu Pengamatan  :  Selama proses pembelajaran  
 
 
A. Indikator sikap aktif dalam pembelajaran memahami sifat dasar sinyal audio: 
1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran 
2. Baik jika menunjukkan sudah ada  usaha ambil bagian dalam pembelajaran  tetapi belum 
ajeg/konsisten  
3. Sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian  dalam menyelesaikan tugas kelompok  secara 
terus menerus dan ajeg/konsisten 
 
B. Indikator sikap bekerjasama dalam kegiatan kelompok: 
1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok. 
2. Baik jika menunjukkan sudah ada  usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih 
belum ajeg/konsisten. 
3. Sangat baik jika menunjukkan adanya  usaha bekerjasama dalam kegiatan kelompok secara terus 
menerus dan ajeg/konsisten. 
 
C. Indikator sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif. 
1. Kurang baik jikasama sekali tidak bersikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan 
kreatif. 
2. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap prosespemecahan masalah yang 
berbeda dan kreatif tetapi masih belum ajeg/konsisten. 
3. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap proses pemecahan masalah 
yang berbeda dan kreatif secara terus menerus dan ajeg/konsisten. 
 
D. Bubuhkan tanda cek (√)pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan. 
 
No Nama 
  Sikap 
Aktif Bekerjasama Toleran 
KB B SB KB B SB KB B SB 
1 Hendi Wahyu Prabowo 
 
√ 
 
  √     √ 
 
2 Ignatius Arias Nurdiyanto 
 
√ 
 
  √     √ 
 
3 Ihza Zulfikar 
 
√ 
 
  √     √ 
 
4 Izza Dean Fauzi 
 
√ 
 
  √     √ 
 
5 Kurnia Azis Wasulistyalfin 
 
√ 
 
  √     
 
√ 
6 Maitri Putri Utami √ 
  
  √     √ 
 
7 Mimin Nor Hanifah √ 
  
  √     √ 
 
8 Misbachul Munir 
 
√ 
 
  √ 
 
  √ 
 
9 Muh. Halim Akbar Sam J 
 
√ 
 
  √ 
 
  √ 
 
10 Muh. Inamul Hasan √ 
  
  √ 
 
  √ 
 
11 Muh. Sayyid Dzulhijah 
 
√ 
 
  √ 
 
  
 
√ 
12 Muh. Zulfan Arighi 
 
√ 
 
  √ 
 
  √ 
 
13 Nikho Adhitia 
 
√ 
 
  √ 
 
  √ 
 
14 Nur Hidayah √ 
  
  √ 
 
  √ 
 
15 Perta Hendra saputra 
 
√ 
 
  √ 
 
  √ 
 
  
 
 
 
Keterangan: 
KB : Kurang baik 
B  : Baik 
SB : Sangat baik 
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16 Prinisa Adam Zaragoza 
 
√ 
 
  √ 
 
  √ 
 
17 Rachma Novita √ 
  
  √ 
 
  √ 
 
18 Raden Sigit Hari M 
 
√ 
 
  √ 
 
  
 
√ 
19 Rahma Kartika Sari √ 
  
  √ 
 
  √ 
 
20 Rini Nurindah Sari √ 
  
  √ 
 
  √ 
 
21 Risa Muh. Karim 
 
√ 
 
  √ 
 
  √ 
 
22 Risma Septinajaya √ 
  
  √ 
 
  
 
√ 
23 Sari Hardiyati √ 
  
  √ 
 
 √ 
  
24 Seli Veranika Widiastuti 
 
√ 
 
  √ 
 
  
 
√ 
25 Septian Dwi Prasetya 
 
√ 
 
  √ 
 
  
 
√ 
26 Surasmi Wulandari 
 
√ 
 
  √ 
 
  √ 
 
27 Surya Fredyanto 
 
√ 
 
  √ 
 
  √ 
 
28 Tegar Bayu Santosa 
 
√ 
 
  √ 
 
  
 
√ 
29 Tri Yulianto 
  
√   √ 
 
  √ 
 
30 Triwibowo 
 
√ 
 
  √ 
 
  √ 
 
31 Wahyu Cahya Nugraha 
 
√ 
 
  √ 
 
  √ 
 
32 Walid Nor Rahman 
 
√ 
 
  √ 
 
  √ 
 
33 Windha Noviana 
 
√ 
 
  √ 
 
  
 
√ 
34 Yanuar Tresno P 
 
√ 
 
  √ 
 
  √ 
 
35 Yohanes Risdi Mawan N 
 
√ 
 
  √ 
 
  √ 
 
36 Yunisa Lailia Maryam √ 
  
  √ 
 
  
 
√ 
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LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN KETERAMPILAN 
 
Mata Pelajaran :  Teknik Audio     
Kelas/Semester :  XI 2/ 1 
Materi Pokok              :  Memperbaiki/Reparasi pesawat Audio 
Waktu Pengamatan  :  Selama proses pembelajaran  
 
A. Indikator terampil menerapkan konsep/prinsip dan strategi pemecahan masalah yang relevan yang 
berkaitan dengan Filter Aktif. 
4. Kurang terampil jika sama sekali tidak dapat menerapkan konsep/prinsip dan strategi pemecahan 
masalah yang relevan yang berkaitan dengan filter Aktif 
5. Terampil jika menunjukkan sudah ada  usaha untuk menerapkan konsep/prinsip dan strategi 
pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan Filter Aktif tetapi belum tepat. 
6. Sangat terampill,jika menunjukkan adanya  usaha untuk menerapkan konsep/prinsip dan strategi 
pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan Filter Aktif dan sudah tepat. 
 
B. Bubuhkan tanda cek (√)pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan. 
 
No NIS Nama Siswa 
Keterampilan 
Menerapkan konsep/prinsip dan 
strategi pemecahan masalah 
KT T ST 
1.   Hendi Wahyu Prabowo  √  
2.   Ignatius Arias Nurdiyanto   √ 
3.   Ihza Zulfikar  √  
4.   Izza Dean Fauzi  √  
5.   Kurnia Azis Wasulistyalfin  √  
6.   Maitri Putri Utami  √  
7.   Mimin Nor Hanifah  √  
8.   Misbachul Munir   √ 
9.   Muh. Halim Akbar Sam J  √  
10.   Muh. Inamul Hasan  √  
11.   Muh. Sayyid Dzulhijah  √  
12.   Muh. Zulfan Arighi  √  
13.   Nikho Adhitia  √  
14.   Nur Hidayah  √  
15.   Perta Hendra saputra  √  
16.   Prinisa Adam Zaragoza   √ 
17.   Rachma Novita  √  
18.   Raden Sigit Hari M  √  
19.   Rahma Kartika Sari  √  
20.   Rini Nurindah Sari  √  
21.   Risa Muh. Karim  √  
22.   Risma Septinajaya   √ 
23.   Sari Hardiyati  √  
24.   Seli Veranika Widiastuti   √ 
25.   Septian Dwi Prasetya   √ 
26.   Surasmi Wulandari  √  
27.   Surya Fredyanto  √  
28.   Tegar Bayu Santosa  √  
29.   Tri Yulianto   √ 
30.   Triwibowo  √  
  
 
 
31.   Wahyu Cahya Nugraha  √  
32.   Walid Nor Rahman  √  
33.   Windha Noviana  √  
34.   Yanuar Tresno P  √  
35.   Yohanes Risdi Mawan N  √  
36.   Yunisa Lailia Maryam  √  
 
Keterangan: 
KT : Kurang terampil 
T  : Terampil 
ST     : Sangat terampil 
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